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. ----~ I.NTRQDUOWION 
music ~ur:rtc'Ule.: -¢:tt"ar~d the pros.p~t.i.va elementary aehoo~ 
eiA\l.~~room te.aehe~s. in J;02 t:eao-he.P~-tr~ining inst1.tuti:c:><na o.:f 
· s'Cttthvves:te-ro Uni:ted 'St.1tt:e·a a~e adequate:ty _ ;p.rov'iding the~:e 
teaGll.ers with a musie:a.llt.ackground 'Wh±ch will enable them t.o 
carry out a w~l.•rounde.d mu·ste. teaeh;tn.g ;p~ogr8Jn in the.ir 
sohool.:$., 
SO'Ul?:ce" The ;statze·s Burveyed in ·this ~aport were 
:S'el.ecte:d .on the 'bae-is -o~f two United s tatt9:s d.ivis;1ons o:f Mus.ic: 
S'o:n'thwe.s:teJ?n div.is.i.o:ns include the .following nine states:. 
Arizonai, Calif'ornia"- 0-o-lo.ra:dot. Jtan&as:~ MisSO:iXl':"li New Metlea, 
Oklsb.O:ma.~ Texas,, an-d 1Jta:hlt- Spe:c:t.fi:e seho.a1s _ s:urveyed within 
-each ·s.tat:e. we:t?e 'take.n f~om a .Ustin,g at: ins·t£tU;tLo:ris; :o.:f 
hi.gb;e-r ad~eat:to:l;l.,}: as .f'otn::ui itr, tb.e book: Amel:'iC'an. Univ.e.:rs·.ities 
and ·G:o-Ueg~$~o;l Al.'l :&eh()O'lS' ll~ted. weJ.?e- inel'Uded 1.n the 
6l"'iginaJ. ·surve-y;~:·. ex~sph tho;s.e. :Obviouslx no-t of'i'.ering teac-her ... 
lB~ba:ugb_;; ,A,., j.~ sdi:tor,, .Amelri.e-an. Uni.ve!"siti:e.s _and 
C:o~~eges: . ., (The; .A»i~:P~C$1 Council on Edl:les;'tioJ;l.:~ i'llth edit-ion,, · 
J.:948) ~ l>:P. l025, 1.027 ;)· 1029.;.;,~0:34-· 
training, pro gran1s • 
l2E co11egea ~nd ·~ve~·s:t,tieHJ of"t'ering tea.~her~ 
.-. ·,·-
training weFe selented .for atudyt but otily ~02 sehoQls have 
been·used in the f'inal analysis.- T:b.a remalnhlg EO seh()ol1J. 
wtu~.e n(:)t j.neluded in the final $urtr$Y be~a.use the required 
1:oi'·Ol'll1.ation was not -reeeived in tilne to be used he:r'(:)•' Row:-
~ve~1 these ~bchools <lid not ()f.fer rnate~ial beyo"hd that 
al:F~ad1, t'ound m the 102 sehools. Fo1.1owing1 i.s a lia:t o:t 










All info:rmation contained in this ~urvey,. whieh 
pertain$ to the colleges and u.td.;\"e:rosities repor:'bed upon,- was 
obtained. from tb.e o~lN3nt sehoo1 aatalogueaj and additional 
' ' 
m.ate:ri.al aa needed. we.s reeeived thro'ligh eo~;reapondenee with 
of:fio.'-als of' the ind:tvidUB.l schools., 
IIi DEFINITIONS OF TERMS U8ED 
State tiple abbreviations_. In Tabla.e Orv' an.d OV.1 the 
follow1ns atat6 if11:ae abbl:lev·iat~one have. been 'UB.€H~h 
A -. A:t>izona. :M ·;.;. MisS:olU'i 
a .~ .. Oa.1i:f0rni.a NM' ·~ N&w He~e~. 
Oo _,. Ool~:.&ado o .,., Oklahoma 
K •. -. .. Kansas T,- ~exaa 
· u -~ Uuan 
2 
3 
MmNC • .lfhe. gene;J?ally aeeepted short f'orm1 DNO, for 
Music Edti.cators Nat.:tona:l Conf':elre~eet· has been used throughout 
this survey.¥. :un,lea.s othe:rwil:ie noted~ .. 
·School.~ ·The ter.trt:s· aoho(l)l, a·oUege, uil:iveJilsit'Y1 an<i 
lnstitu.tiO!l ha-ve been used utel"'~hangeably thr<>ugb.eut t:his 
st:trvey 1 unles.s speci.fiqallY' e·ategePiz.ed~ .anc! ref'er ~0 vhe:tr 
a.Fe generally kn0wn as institutions o:f higher edueation. 
Oiaaa:x:-oon1 teacher~ S1l!lfHt· .. this :repo~t · s'L'iPV'eys :ntusia 
trainbig of the ele:menta.ry school elassJ?€)om teacher1 the title 
l classroom teaoherf shall 11efer to. that person who guides the 
leal?n1p.g of all the children of on:e· olase in an elsmentary-
.school~ in ali the sub.j eet fields i· 
III~ JUSTIFICATION 
. ~ ·-
There wer:e two me.joP reasons .for undertaking this 
part.icule.P rese·areh topi:et l) the not~d inadequacy and · 
veluctal;lqe of .tns.ny slemsnta:t~y .sehe·<::>l taachel!s to handle the 
musi(} pr-ogP.am in th~:tl? cla$.sl?0QtnsJ' and 2) · as f'aiJJ as is known, 
no previous study et: this subj:e$t1 ;tn the seleoted a11ea) has 
Fo-r ma:n:y years)' the eiass~oom teraohe.r hs.s been the 
most ~por~e.nt .fa.oto:r:> ,tn brj,nging :music intcr the li't's$. Qf 
elementa:vy school ohildrer.t. Al'bh<;>ugh atten::tpte have be:el!l Xl;l.S.da 
tG plaee. the l?esponsibi~~ ty foP elem~nataq school nmslo in 
the hBl:lds of the ·musio supervisor~ the t'aet J:>ema1na· that the.· 
classroom ·te.aeh&r. has been t]m,~ lt:ledium through w~oll muic · 
halil ~ea.ob.ed :school oh.i,ldr.Eln .... Tode:yt th~ widespr.ea.d emphasis 
. . ' . I 
4 
is. upon the s~l.f"""~-ontait:i.~d ·~las ~:r?oo~ and 1nte~·at.e.d 1e~niing 
$1 tua:tio:ns-. In. ordeii,'! t():r a well~'F0UE.ded muaio p'Fogram to 
take ita pr~p~~ :P>lace in m(rrd.e:r:n .e:Lame:ntary. edu.c.a.tiont the 
Gl:a$~~()ti>nt teaGh&J? .must have an, 116iequate. baokgFom:td in muelo ~· 
I.t ;Lfll the duty ~:f ·teaoher~trainini: insti tu.tions ·.ot A.mer~Q a 
to sui<ifiJ the .future tea.ehe~ t.owe)?d. this adequate musie;al 
baokgro'Uild .li 
. . 
ttsiu(;le :m.us:Le· is 1 1n o<m.t!:pually ip.crea.sing mea.a:ure,. 
playing a pa;r;ovasive role :in the stJ?~run p.f our no~ daily 
l:L ves ;t 1 t is ·somewhat d:i,t'1'.:toUl t te justi:fy- the m~la£6~V pla..e.e 
it GUatoma.rUy occupies in the .:f'c::a.tr~yeal!" prog11am o:r tea.:ohei'~ 
trai;r;d.ng-~ 11 2 . 
This .. eurvey seeks. t.o .detemnme how adequ.at.el-y_ the 
teaoher:-:-training institutions 01' aou.thweateJ?n United Stat~s 
a~e :m.eetins the musi~al :needs of the tut'lire. elementary s~hool 
rt., DESIGN OF aliE STUDY 
The hody :C!)f this surve1 an~ analysis has beelil diifid~d 
itlto ,f~y~ chaptar·s 1 as follows: 
• ' '! ' 
A ib:}:'ief etat~errb of the rnttJJioal :n,_~eda Qt' the $latnentary 
seh~(:11~ ~lass:tta9m teacher~ t~~etha;r;'' With the l:'$-Gtll:I'JlltE!fP,de.d, mus::t¢ 
2r.Iu.sio Efducation Researeh OounoU.~ Bulletin No. 5; 
Mu;;aiaal De:ve:;Lopment .~ the Ola$ar~om. ".t'eacher. ( Ohioag0;~ 
Muaie Edueato:t1s National Oon.t'e.renoe·1 1951) ,.. Introduction. 
prQgt'ant ~s; ae.it f!Drth hy the Musi.q Education Researeh OouneU 
at MENO .. ~. 
li:r. General and :misoellaneous ~a:etoFs in:voly~d. in 
:eu~:tti,;~ul:un~ 1:)f:ferir+gs" 
A :a'tlrVey tJtf deg~ee p~ogrs.m$1 school oa'hiagc>r1es » and. 
0the:r infol?mat:tot.r, and the:1r effeet upon the; mtt.Siti}e.l 
.tt).fferings of' tha eo1ieges and univeraitieth 
r:v.. An,alysi,s o:f. tb,e :.mu;si.aa.l offerings in. 1.02 c·olle.ges 
.and.. univ~lNli ties •: 
A detailed survey and. anaJ,.ysi.e c>C requii'ed musi.o 
~(l;l'tt!'sea, elective musie ttouv:ses:, tn'tlsi.~ lldno.ra1 and olassroom 
tea.~her parti~ipation in the .muaie atudent,.-.tes.oher- pr·og~s.m. 
V •. .! s~~Pl :9~ the> f~dt~si? ~. this ·S'U:PVez~ 
Thf1) fi:m:dings.:~, as ·~ :r:esuJ;t of' th1.s suw~y and 
e.n.alyai.~a. 
VI,.. P:romlem$ for, fU:rth~r ~$se~Qh, B.t:ld. ~rt~t;td,z., 
P~~blem:s illiMeh ar~· apl)lal:ien;h a.e a resiitt ¢! this s1illV'eYJ· 
whtech need fil:r·therr re.sea.~¢h q(i st:u&.y.~ 
) 
Muoh has been W'I'i tte e~eernin.g :m~o·uli$ tolE' the alas a~ 
1YO¢)ta teaGher1.* bu.t o:oly a br;i;~:f' atatqent ot a d.esirab~~· 
mu.~Jio.$.1 b.aok~o~d toP thEt e.l.asa.:uaoxa te~eher will b~ gi vtJn.r, 
It is also the p\'ll:"pQ$$ ot this (!)l:l~pte·l? to :jive an 0utl1ne of 
the. :t'ti<H:>nnnanded baa~c :r~ua.t~ ];)X'O~am fo'B eoll$.&~a as a!llt :rorth 
by the. MuaiG EducuatiQn Rea.eHur~h Ooun~ail. ot MDO" 
At the cru.tsc:et,. it S":e:em:e ~•~e.~Sa~U.\7 to l?$1teFate what 
has b-en ea~liel' mant:ion$d~ that thii· c:le.ss:Foom tea~her must 
have an :adequate tlllcie~atand.ing ot llUld appree1at1on to~ musio · 
in ()~d.er· that she· ma:y ool3ilpet.antly hsmd.le the .RJ.us1e pmp6lm 
at.' her class~ 
T-here ax>e ~ertain ba$l.e G.<uas1.dell'at1ons to b& kept in 
mind wben planning a. pt><Dtp>lU!l in mu~do ed.ueation for elementary 
school teaeherl!J; (l) the tun~ei:ltal needs neaessary tol" the 
eapable gUid.anG& ·Of tba mi.lJiliGn:ll aetivities of the Glass, (2) 
tbe musi0el. 'baekgx:'outld wh.teh e~a.~h individual stud.ant ha.e when 
~Pt:J:te-,!ng eollege, ancit ( 3) the :e:arliifW. planning of thee musi.c 
p~ogl"am. over the entire oa1lege period so tb.at cH.;,~se content 
i.s tho~.ou:gb.1y m.lde·r>!itood an<\ abs.o~bad~ 
*Co-n.s\ll. t Appendix. B to~ ·a b1;1ie.t' listing .ot ~e.fer&noas 
ecn:eerni'ng this subjeet. 
6 
ar'&· in g-e~ral ~grecem-ant. 'thri the ;fpJ.:towing ac·t!vities 
;~:on.trd.b~i:J.e t{J th$ we;l;,..ro:nJ:;tded -el,mne-.ut.ar-y zleh.a.o'i mus.ie: pJ1"p...,, 
p$mt {l) :aing:iUgj; .;{~Y 1-iS?'t&ning~ {3) inst~n.t,al.;; {4) 
7 
Fb;ytllm.i'e~ (5) cGF'e.a$3..v.&;. and, {6), l;'.ealti:i:tg tb:e ~i~al. )_$'O~o:Pe . ., 
·~ .. ¢'..p:1legec mu-s:ie ®:Pal."'bm&n:t sh£nitd p:r~4ient ·the:se actiov:iti:e$ 
in t.h~· ~igb,'t ~t th~ir r~X.atianah:tp ·to e.:aeh o.th~~.l" f'or· 'they 
mus't :O.'&V~:Jt be at:ud1ed :as s:e:pga:t~ en.t.:tt.ia:a. 'Mu$i~ ·edneator::s 
~va We'ali~.ed 'that l&al?tU.ngc t~ :,?ead the· mt'ltd.:eal aoo:re (or 
:tnO:J;>e ~ommo:nl.y ~d:b~d t;muai~: ~eadi:D;gt} has: ba~n taught more. 
pf't~n ·aa ~i.·e. l!aslting tor mm1.rtc· :roeadingfa: aak$e: ~~~ dri'I:t~ 
lng fcOr' t>:ee-m'.t~al, $Ul.l.a in :mu;.si:c ha:a no l.astlug -value 1.1nle.sa 
it i.a taught :fta the need atd.:e:a$ :in al,1 other phs:s~s. <W:r th:e: 
music progrWl'l.G; 
ln a.dt;i:iti"O:Q!f the departm~n-t ~t grdde the: s.tudent 
towardt tl) ,~ nol.Le:rs.tandtng c9,f th~ -pl:acs or mua:!.e. in -the 
whol.:e &e.h.mne of'_ mpd.-er.n .e:.teliltmt-al?y ~du0,~:rt!on e.nd in eve>ryday 
l-iif.a)' (2} ·&n.· awaran;~$a .Pi" .j'oy musi:tt ha·fl t'o-r o:th.er,g:* and { 3). 
the- ¢ons¢i:o~ _ j:oy q:.f aeJ..f\ .. Ifaclrtieips.'t,io:,n in m,usl.e without 
'tll-~ f-lP•a.r t::tf pe:es-0nal. .. tnc-ompeten.tM:~:: • 
.IT 'the gra®a.t..i:n,g i?oll.ega :se:iu.:o;p can s1~g simple 
'Ohtl:d:r~6':~.:l'~ songs· !Uit~_$$:i·edl.y., :ean. read l!fttai-c ·with a .f'a~r 
~1;1B.:t --pt: ski:t:.r, -haa 'the ab~l._ity t,q pl.ay a.imple. piano 
~ee~.f:!.l.'llm.e.ri'fat,,. has the knewl.a'dge of' 1soecial. instrumen-ts.·r .~* 
-'*Th~- t~ ''$;oe..i:a1 instr~e:nt:$'1 :r:e;Se'l"'S: to the autooa.J?p,,-
m~looy bells.~ song t'lU1$:S:;t: rhytl:mt '·band ms~en't:S:t· and 'the lns. · · 
,.:,· . .-; 
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knows cblldlletll s . ~eeor-tis ~· ¢~n p;r~li$Ut th$m in an .. tnte:rast~ 
ing·m~e~,. ~~ 1$' t\apa:P:~e of glli~g ~h1lcllNJU 1n o~eati.v~" 
., 
~~ht'thmie aet;tv1tiel, th$ll\ th~ ~Qll.eg~ muelc d~partment 
.~ s.lmoe:t, ftilf'Ul~d tt.ii ob.l1pti-on t¢wtU'4 the tu~& ~l.a,s~ 
•,. " ··;., 
: ; 
~:tudentj ,a. xnuaieal .. baQkg~nttd mitut1i:li tl*om· 1i}le abov;• pu.a~phs 
,;;..~. that' ot m.usi;e. et'Udeut ... taaGbi;t;tg.~. 'lo ~t j;)f oollege ¢la·ts$ 
WQ~k tn 1llU$:lo sdl.l~at1~n $Bn b.av• .i.ts. full. val'tl.e: tqrt' the 
,j:~'tud$nt. witl:l.Qut tb~ opportunttT ·to- Qb$!it'1'& .th$ t.eaah1ng of , 
m.tullie in !l:'ellll. oJ.s.lJs~11)xti $1tuat1~t>t1$1; liiXl:d wl thQ.llt th6:! e~t\l.al. 
~;r.a(l;t1¢·~· · i>t t~aeh1~ :(ll:lil~~n mus1e.~·. 
2~ Mu$1tta1 baakp<>~d·.r Stud.~nt~J &ntel'l.ing c~:>lJ.e:g& 
hav.E!l a wid$ vs.r1e;tf or m.u'i~al. 'b$.oks:eounda » t~c• the~$ who 
haife httd ll ttl~ o" ~o p);"tttV!o11• e~~~11ituce w1 th musia to those 
ll~a~tit1vel.y .t~w -wbo pQ$8~$$. $. gqQd to~dat1<»:l 1.n mus.i~~ 
'fh•l.1•1"oli'e t aus:i.~ d~pal!Y~~nt$ wtdd be $a£• iu, an,ti~.tps.tin.g 
a mea'&~ b-.ak~o®d. tQ»' tba · JJLV$:ra,g~ atu.dent and. $h.~ulci . 
ar:J:?&nSEJ· the· C\l.l't'.io:ul'tlnl $:0: &$ to tns~e. the mus113al growth at 
th-e individual student a()ecrrdingJ.y,~, 
3*· P1e.nni:g& t'])e m.tl!!d.c. pl"0£$1U ovst1 tow Jtflfl'TJ& .~ The· 
~c~~a o.f fiJtUd'f, sh¢tU.d be a.p:r;o$S:d ~'Vel'. tbe tuJ.l :t't>'\W 'f&ar·s of 
. taolleg$ so •s t,o giV$ smpl&.Oppo~t't;'.Uti,ty f·01!' tb.e psat~.u:rt', 
possibl.e un~e~$te.nd1ng and e.njc:r;y~HBD.t ot mtta1a in all. its: 
p~a.ses.~ Crcrwdi:ng' In:'U:iif:e .2J.nto a . .Q'n.S'!"· or t.wo .... se!U$ater c·o~:se 
' 
e.SJ':l prll'Y defeat th$ high aims of modem music education .• 
llo on$ .... o:t+ two;;.o$~ln$'d'•~ a'(!fUl""sfl ean even bragin to <.HJ>'\ter a~J. 
the n$~fliUUl:IJ7 lll"i\11.$. o:r b61~kgroundl .eu:ta_ent1al fo:tt the t&a1l)h.$~ 
1\fho will tl@nd'®t the, well~ro11ndedl elementa:ry sehoQl m'll$1:c 
i 
pNglNl$"-, 
It. is h<Dped thf.t the •tud$nt w1li bla given the type 
9 
ot musi~al baQkgro'Utl.d wbieh will. :snable her ~0 develo:p i'u.rther 
hEil~ own mutd,e.al a;'b111.tias in .t,etua1 tea6hing situat1oua attell 
fa:rt>ma1 oGlleg& tl?aitdttg~ 
' 
MENC B8(l.OM~fi;JDE1J F.ROG&Ji!* · 
It lltt·a been :veeotnm~de.d. 'by the MuJa1o Education R4l&eitroh 
Cotm~il of J:!!EifO that th~ :follow11ll b,1s1e p;r;ogrm b$ adopted 




li 0111entati~ ,... Fresllman Y&'S.'1l;; ' 
2~r Blement.a-ry S~hOt1l. Mtttd.c .,.., Jtm.tQr y~a~~. 
3.~ Olaas::f<I)QD'l Teaeb1q ,.. S$n1~:t:A 7e~.~ 
'fh4)JS.~ ~ours~a liU'e J>~&if?e.qui:td 11e t~ th$ ileJAentaJ?y 
S()h<rol MusiQ: ~.o~U~s$ .():;f~.ell'~d :bt th~ j·wi~%' ye~a: 
' 
l,;i: e.:tass Pian~ InstnQ:tiat'l.~ 




1,1, teJ?ature j; ~t1 
~ 
:tntUi~ ~ p )'~(}gram.~>. 
' . . .. ': 
el.~<§.t ·~~.~$fi:Hri1 'W'hi£h Jtl$et til. a: $pe1-6 · a1 i'ni'Hillr~sts and abUi ti.es 
1n :r.t.U.$10 .~ Su~h ~oia:l1ft.fl.$ -• f'oll€i · $-rue $ttggeat•<h Mus,itl 
Appt'$$1at~Qn.t lft\&·o~ and ~ndam•xllils o.f Mtt$1e, 4)bO~a1 and . 
iladt-viciUitl !l1);st~et!:en tn VQ!l!,t$' .~ • d Olil. 1~1iltl"Ualent$, Phytl:mli·~ 
•et!vit:tas~ ~ th@ ::u.ke, 
lJ() ~us&e•t1~r.t al!j t~, ~,e.d!t. ea·~ed1. Q,Xt to .aeheduling 
• Q;t: ~liia:litS$$ i& a.tt$mgt!1>·41 .SiA tkds ·a dU~E\mei .~ 1nd.ividual 
~Qll$ge p~~b~Em'i~ 
OBAFT.ER III 
GENERAL AND MISCELLANEOUS FACTORS INVOLVED·· 
IN CURRICULUM OFFERINGS 
B&f'o;t!'e .s,naly$ing the mueies.l o.f't'erings Gt th$ seleeted 
colleges end. un:tsrersities· eertain. oth.e:r general faetorli .. ueed 
to be examined to detet:'m!ne whether they have ·an-y bearing upon 
the mttsio oourse.llh Ta.blea I through CIIl :indieate each 
eoll.ega•t .s speci.t'!o ottl":r1eulum o!f'eringa~· Here; however., we 
are concs:tm.ed with eex>tain data summarized .from these tables 
as fol.lowst (.1) degree p:r>ogPam ot'.feriugs.., ( 2) st.ate requi:re• 
ments, (3) :miscellaneous data, and (4) unusual features of 
1.. Degree progreJll'l o.t'ferings • Data shown in 'fable OIII 
fABLE OIII~ DEGREE PROGRAM OFPERINOO 
Number ot 
Colleges 
Baohelo:J? ot Se:tanc.e • • • ,. •.• ~ ~ ........ • .• ,. ·~ .•• ,. . ., • ~ •• ~ ••••.• 19 
Bachelor of Sa1enee in Educua.tion.~,. ... ~ ............... -. ••. 32 
Baehelo:r of Arts~ ,. .. ~ •. ~ ., •• ~ •.• ,. ~ .............. , ·• ............... "37 
Baoh~lor o:r Arts 1n Ed:ues.ti.on ••.•• "'.~· ••.• '!> ·~ •. ,., ... ,. .. .., , •.. ~> ·~· 5 
Bachelor of Soience or Baehelor of Arts .......... ,. .. .. • • • 7 
Bachelor of Edueat1on •. o~ .... ~,. ••••••. ~ .• ,. ................ ,. l 
Bachelor o:f Elementary Edueation.~ ... ,. ......... ,. ~ ....... ., 1 
TOTAL 102 
lsee Appendix C. 
11 
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±n~Wsc tlw• typE: or~ d$gl?~-B ;p:ro_gpem ~·- O:tirrie'llltJUa o-1.'£-e~ by 
the: :IDho~S:J and the:- numbet:> :Q-;f a.tiliool.~ 'Pff.Pl.ng ei&eh tY;P-.a 9f: 
....... 
~tll:':t:!oew~. -
A.fte~ ·a :e~t'ru :stud--y af ;each :eollege eurrlen':L'Uf,a .i.''t 
- ,•, 
was . :fO'Utl.d tlmt llia. -~ 'Of'· d~~e ·.ea:me.d ~g no · h~m:ring on 
the: number- of ~ie. ~-J?~it$' re·quil"~ ct-'t the el-ementar;r-
-ed~a.t~on majol."~ the W~el:!g$rt,en.""'Pt-1:ma;oy $iucat1un ma.j:ar"" :or 
the atti.de-:nt ~:ee.e:ivingc the ,genwal al~nt.a:r.y ~dsnti.al~ 
~; :Stai;:e ~q-1rl.r-~e,nt;s;i; -~ vnxious $'tats l!'e '.lU:iP~za:t$ 
_ ~eor.- _the el~ant.a:ry eduo:a:t.to:n. majoT· we.r.~ studied . .fb-:r the p'Ul?p•Qse: 
fJt ·date~ng mat l.'nttsie ~l~rf$;,· 11' ~Y:)' ar~ Fe.qu.i~~d. o£· 'th~. 
t'U~~: ·~:t-ass~ teac.h6r:"' I't ·wa:BJ tJ:bS's:t?Ved tlm't- the:s~ staiie · 
' . ~. .. . 
~llireman:ta · ~ ~t sp-aei:F:$.c- .in a't:a.:t~g what mnai'Q. -~sas 
'Sho"llld be te:ke-u,, it(llifeV'~~;,-, . mo~t- ~tf!'b$s impJ:y th:a~ ·r ~-vec:ia'l 
metb.odl;tt' :e~$ s.ra t:o p$; .U.Wl Uid:ed in the und.argPaduat6: 
~ieill'Oah. ts;paei~J' . mathaifat: . eoura$'S: ·tW-a np;t -de.t~,Jfc ·l:>ut 
a ~'tail.~ ~e:r pf' ~eh :aoQl,egat-$ ~~illul:t~.n1-indi~r~ 
$hat the coU,r~- ~ementary .S~h~q;l, Musi-e Pr!t M~tb~d$ and. 
M9:ta.i!i!-i~.ll $!' saaia~ll.ta:ry 8.0hool. Mttsie· wo.md tl.t this eate,go:t>:y,. 
Itc ;La- in;~.&r~~ t:b ·~-tee tha~ on.l:7 a ·.:faw ,stat~ a reqmJ?e, 
mus$e. ~. b~ :tncrl'lld·ed: i1l: ·t.ne 'BuJ?riem'Unl :f:O,~ th~ :rut1iQ?:& 
cl~'flt~~o.~ t E:la-e.h~!~~-
l¥ Mi:s:e'ellan~o:na d~ta,., ~abLe- O::pt sh<>:wS' tha ~et:rti:ego.F!~a ----





D-1ISGELLA'NEOt1S DATA CONCERNING COLLEGES;c- STATE COLLEGES; 













.. 5-year program 
A 
3 
a Co K M NM 0 T u 
17 6 12 17 4 6 20 3 
2 1 3 2 1 4 1. 
3 1 9 9 1 9 ' 2 
7 2 4 4 1 1 
1 1 
3 1 1 
2 
* The table i'igures are based on a total of.' 102 
schools responding to the survey,. 
lBeaauae schools :f.'requent1y :f.'it into more than 
one eategoryj the -sum total is greater than the number 








eolleg~ -~o- n;o,t :t"&.qUill~ music :G:t. tne:tr . firl;u;dants- and- tha-t 
el~n $:C:-b-u:!)l,s; :re~ Elementar-y -SC.hO.'ol haic and o.t~~ -
~ . 
... -- rela.taQ. eq~$ea.. O.t th-a_ iibe:ra-1. aP-ta colJ.-ege&,. !'~l?te.en 
_ ine'lJ::Jid~- m.'t\l&i¢ iJ::J; ·t~ ba:td .. c eliTriemum,, s:nq. fj}~r-e lis-t no 
m'li.si:e-l'!'-eQui.r-elfle-.nt~·- 'N!l:.ne o-f ths ~Eml'e.i.nlng .- se-hDo1.s tabul.atea-
uil'd$:P ·t~edi:J.C<a,tio~ f d~ no~t: l'equi't'~ DlUSl.C CO'Ors-a;s.~ In 
~;ey :i' {}evmta&n eo:hwls. -d-o: -not.-_ require- muaic in th~_1~­
~l~~ -edu;e,a;ti·oo tro.rmoe1tla, .. a It- wa.s .t'i1:rth~~ not&"d- that 
-the- nuiu:b~ ·.of muate ~'T'&-dit:S ~~ vaJ:Jied tr01a 1;10 ~~dit--J:t­
in S-eventeen -$ahoois, -to 12 ·e~di:ts .in ~e-- eo.ll'B'S~- A d~taj..l.~d 
s-tudy -oG:f the~ _m'U.$'ia t~r~dit:~ will be mad& in the-necrt ~hapt~r •. 
__ ~ta co-ne&~ •tt-Ol'lll1?'ehOO.-S.-i"ir~ e-~~tiona i:a f'~d itt 
4J!ab1£~; C$V,., N~ .$ZGhOQ'"liS. ~-a~~ :S·¢1Jho:mt:>re .aud/o~ -~o~ 
e~J?oehened:,v\e e~tattd.na.tto--~ ln,¢.--a:FnS;i,;:e· WOP-d C¢lle-g~,- in T6.1ras~ · 
sitat~$ ~a p~po-ae-- t~£- the $-Q~F'e- ·®mpr~ha:nsJ.'V'& ·e.xamination 
:® fall~~ 
ttAt :the ~Yonnl11gf.:on ~t thee ao~a.:r~ yea't'" :aU a'budentat' 
ax.--e-- -r-equired: to paa:s ce01l1~h~ive ·ex-Bl'l':l1natioiX.a ove.r the. work 
~$" t~ .. :fiJr-St t-Y-Q; ;J'fil~:t~t,,. · -~1:1~tUD.g ~ te.-st. 4£ i1om.p,~te®.-a$' in 
'W:r?t.tten English •. ·~a p'UJ?l?·<l-s:e o!' thll}se exam1:nat1on$ is to 
~.;!fl?~~-t the · ~.e:rf~eitil. triG¥ b:P' &dlicat~L$U aa th-e sa~~ula.t;Lon· 
o.f ao-ur:se el?'e=dit:a ~ to g1.veo the :~rt;ude:u-w an 'tppo-rttlni.ty to 
d:emo:net-:r-at6 th8ir .krlb-vl.adg~. mad 11'tld<er-::a'f;.fllJ:dillJ$ C>:f: the: ful:td~-..; · 
mental-. intell~a.tual dis.c±p~;in-e:~:~., . The exandmttions· W.eo 
f~ah ·Objeotivs &t-~ o:n whieh eQ'tlnse;l'Pr'·& me;y adV'isa -srtud:ent·a 
in t-he- -~hni&e- O:f t~!J;t f'i:al;d ot: ~<;):tJ¢'ent-ratiQn, .• u 3 
Zsee · i'a.bl:$: iJV ;;: · Ch.-a;pt.al£' IV., 
.3Ine~t& War1'I GoUeg&,_ Bullet~ S:m Antonio* ffeZ..a:8.-. 
_;SEW~~)~1-.xaminat1~~- -{V.(!);tum.e XXIV",_ Jl;1(1gcu~t;,t- 1952~, Numla:eh' 3}~ 
p.., 37. 
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This' eellegel's ·$te;ttement Aa.d$qua~ely ~O'!rf)lf$. the p~oae.s set 
t'<>rlh by th& othe:r* f)()lleg~s t*equiv!.ng tbi.a exa.ndnat1on~ 
Ott~wa UtliV$Pl!l.1ty1. 1.~ KPEil$.$:1 states th• tnllf'P~•·'-' wde.r•!!" 
lying the e~1€>x> eomprehen•ive· exsm1n$:tion !n a brief and 
d1re.ot way~ uThe f!ltud.~nt' .a ~$p ·o.t hi• majot" tiel d. is 
m.~aJtured by the SE'IlOR COHP~SIVE EXAMlNA'llON' &1 ven a.t the 
nom;plett.o;o. -ot hie major eotll"sa ·of' }!Jtudy~"4 This .is the 'baa.te 
pU:PpO$$ o:f aJ:.l aE.lhools '$"aou1lfi.ng this ~e ot exllll1d:nati.Qn-.. 
N0 rete:J1ene~ to wsi~ ~.s m.ade in th$ explanation ot the 
tenior 0om.p;r$betl.$1V'e ~l¢amillt4t1(/).Xl,., !he study Of ish& i'tld1Vidtta1 
examinatiou f'O'l" lB\1$1~ te1t1ng ifl a :se.pax;;·&t$ 1nv-est1gat1Gn 
ud wiJ.l n®t 'be attqpted. in thia report(•• 
4• ' Unt~.sual feat"lt).:ves .of $tW:4nt:al schGol$,. Oe:ri.a.in of 
the '$01l.eges det'uit(!lly e'b4t~ !!':). tbet'U eul":rent (!Ultalegutna . 
that the· PeqUii'.emeniH~ toP a te:a~h$~t~ <i·e~1!'1aat6l oliLl'lnot b& 
~ompleted UI:~,d~r tn• usual :fo'\'U"•yea~ prog:r1am p'l.&.l:l;;~ P.oaoxut 
Colleg$.1 Olax-emont,, Oal1t'orn1a;. has $ .tiv&·-yeall' props.wt 
w.hieh is :ttot typ:t~al. of O$ll1tolfn1ii p!'O~as~.s~ 
"Wh11• O'Ml1.fo~1e. pe:mnit" tb:~ t\llt.1llm$l'J.t of el$Dl0tlta~y 
¢l"'ed$tlti.al )'"squi:l1emMtQ :Ln th& \l$UsU tour ..... yfil'liU" undt!JF-p11dua.t0 
p~.gr.e..m~, $$ve:r&l Oal1!'oml1a ooJ.l•ges: and univ~re1Ues -~onsider 
·a graduate prGfirliim. as dtfli~abl·e.. tor el•u>D:ta)Jy at!l w•lJ. as 
stll'Q-onda:ey te.aohe~s ,.. P(it!Jl(l)lfi$. Oollaa$ is one- 0:£ t'hue 
institutions and. its ~l•m.•~tary 0~$dent1-al. pro~ j.s, th&~•­
fore, orpni~Zed ()n a .t'ive"i'tyealr)l· plan.. The fifth yea'~! l!lay 'b& 
!tOtta.wa. lJn1vcel?s1ty B\lllet:fn,. Ottawa,: KanaaJJ,~~. {Vol, 4.9:t 
No . .., 2-, April1 19,52) :1 P• 20~ · . 
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take:tJ. at th~ · Cla.J"a~ct C'.fl?adu&ttt~t< . S~hoo1 ( o~e <'Jt the Ail$Q$1&.t'$lt\ 
Colleg$s at C'l.a:t?emont) 't•l>'i! *:tt5 
TwQ ~the~ .colli!tgEJ$ :P$qttil'i*$ one m$m$st$~ b·eyand. the 
. '' . 
four ..... ye~ prog:r8.tn fit)r th4i ClOmpl$t1.¢1n of thE9 elll)mf)uta::ry 
edu~atlon ctfu.Pri.~ull.lmf th~J Un.ive~a1ty ot Oal1f'o~a1 at BE!l~k­
eJLerf:t fAtld Pa..:Pk Ooll·~ge.~. Pal?k:Vill~,) Mi.saout\1.. It ~f.Ull!llot b8 
$aid1. hQW'$'V e~, that thi~ add.it&:onal tim~ affeeta tb.,e music · 
oo'\.U'"S6:$ · in any D.IO~$ !$lvor>able way (iFV.$lJ' the g&ltl&l?ally efttilr$d 
fou~ .... yea!" program~ 
l'n~tttltlate wo)?d · O!!>lleg$ has a liilUBieal .t~Jat'l.U*e in .i t• 
~'IJ.FPiGul.\lltl not fo1:1nd. 1n .any Pthf>i- ~oJ.l.ege s~e.,-ec:t~ The 
'MusitJ Hou.~t oontributes; i:n no small. va;y .to the 11E!Jll-round&d 
mu.ai¢ program a$ ~Htt ffl.lfth 1n the 'J;);liJe(f$4itlg ebapt*l:t':~ 
"Ail students: arlit recft;l.i:ved to attend th$ MOSiO HOUR 
wb1eh iS' at;She.dul.$<1 .¢'1:10.$ a week ~ pl?OVidG" opp<J~1rllt.iJJ;f;t1$:S tcrr:· 
J.Hl.x>t1~1pat1o:n in ·SOUJ.e to :em or m.u~d.·4al f!:¢ti:v1 ty, sue-b. fUJ 
~beJ?al aina1l'lS @d $:ttsembl.$J, o~eluf.f'h~a {):rl e;n,uun'ble plaYiU&~ 
e%i l1ateui:ag per10d$ det~!ped to develQP an tm;d&l1'st~ng '¢£ 
mus!o,~ la seb.edul1.n,s thtt bitt a Bc"I:J:lil t~ ~ollt>ll.lt, ~eeognilUHJ 
the iapQrt~$ of mus1~ aetiv1t1e$ :bit th• ¢ul~al 4n~lo:P'""' 
la(!ltlttt of. all fiJtUdiln.t.*'.i 'rae Jt~.t~:(a.f's.Gtol!Jy o<'.uapl5tion of th• 
Mu.aie. Hour. pro ptattt th~oumo~t tha totll? ;re&l"lii C#f. ~ll·•• 11 ~ecru.1~·0d to'r* gradu$.ti.aJ?. •. ff'6 . 
A:tte~ 61 liaJ>etul atud.y q.f th• en-•ge rectui,remQt'lt$ 
listed ,tn the· ¢ataiogu$S r:>f the 1u<U.vtd.ue.1 .EJ·()hoola~j tt was 
£ou'llld that o:my ~ee 0Qll.••s 1uggeat 5US:i() .fe-r e el~0tive 
' ' 
, 6rn~alnlate \Vii)~. Ooll$g$ BUli~t1tJ.:,, SElll Axi,to~o_, fex.~e~. 
(Vol~ XXIV," .A:t1guat,. '19$21 U'U!'JtbeX' 3) 1 P~·. 3!. . . 
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-.a. part. of the high: •<>nool ba4'kgl!'ound of the !tt'U~-t~ Ruml;>oldt 
State Oollege, in Oal.ito~a1: au&fl$sts that mns;te i$ a :Plf'$~ 
. . 
:reouisit.e to~ tu.t~E.t t•a~h$~s $nd th$)1$1'<l>l1$ shoUl.d be 1Jtl¢:l.u.d&4 
1n th$ high $~boGl $tUd~t l s &l,$Uti'Vtt. p~pam~ ~ Tt~Ul!t 
S:.¢h()ols,, Ba7l'>ll" Univ~l!"aJ.t:,-,f ·and Hua.t~n.tl.ti.llot80'n Oollogej: 
&.lad XJe~n:d ·t~rla~tive umts· in must~ in the ~- aohool 
pro,P.li\m.. t0v the lilJIW (Hll.le.s;$ •tud•ntij, ~$ .fQ~st that cnl7 J 
8·¢hool.a,. of the tot.al l:02 te~J.o,b•:t<,..tre.1n1.ng 1n·st1tut1e:ms 
~aunt~ryt~Jd'-' ~eeomm.$nd a h18h s~botll :.ntu~io.al ba6kp>o~ t:o1: th'Ci 
l'lSV eolleg(!f $tud8:rat:;.: ~tid$ w•isht to the .statif'metit lilJli;de 1n 




ANALYSIS OF. THE MUSICAL. OFFERINGS IN 
- : .. .. . 
. JJ)2' COLLEGES AND .UNIVERSITIES 
~hia chapte-r i.s d13;votefi t-n an .mal:t.si~- cxr tM. :mtlaical 
Q:f.t'~:ril;,tg$. -o.f JJJ.2 -col:t·e.~e:s e\nd 11fl.ive~s1t~e'tit. o.:f soutbw:~at:e;ran 
1Ju1te:d StB;'tTa$c~< Fow ~-:L~i.t:y o:t' pr~~~.e;.ntatio;t;J;,, .+t i..s n.e.cessary 
tu :div.iete th-e ~~u..t:& . into fi:ve: se<ctions~- a.:s i'ol.lows'} 
l".' · Mus:tc J?&pui~-~mantc$. f-&r tha el:eme.-ntaJ:"-y. educgtion major:~· . 
2:rr. Mus,;-e r~q_ulr-eni®tti :for ·th.:e klnderga.rten-p:rble..ry e-duoahion 
.3~ .· · . .Sugge<Ste.d eJ:.ee:tivfl mus.1.c ecoUJ?S.e$,., 
~·' Sn.:gge:ate.d mn.s·;i,..c JJQ.nor or speeia1. music .eertj.i"ie:ate .. -
5:"' Olas:s:room tea:oh~ p1arti:c;Lpati.ou in mus:.i:e stude:o.t.--~eaehing~ 
· 'L.~· ·Music. r-~q~J1ementa; ;folt the .e1-ements.Fy educ~tion 
maj:eiE<t.; Tha: col!iipl,et~ li.sthl:g. a:f th~l :raqui:r-ed mu.ai.c •OOUI?f>e~ 
... 
t'o.¥." tJl.e elem~nt:aryo e.dneati~~ ~j~rj) in a'll. ,l?.Ghoo::la s'Iil?Veyed'll 
i$: .~v.en in Tabl$ OV.~ !l;d..El tab:l-e, ~ao 1Show.s 't:h:e number Q.f 
s:Cih0ol.$' vi.t'J:;lan .aau~ ;$·t-at-e: wld.ech do net l?'eau1J?e:. m.usle2 and 
it i~ with the.a~ aehool$. tha't 'Re wi~.,:l:>o awe1.1 .t'e..r a ll!O:r.taen"t . ., 
O:f th~ ;a,event.een. ~~~hG'{Jic'l$. no~ re.qui.rmg ~io. o;f their-
~l~mantaey 1adtte§;a;t.icin ,ma;jQ·r . .si,~ three dt>c :o;Qt e.v-e:a ~ugg-eat ~hat 
mll@.lte t.lal+ hEt eT·e~~te:d in th'e. und~rgradllate program,.,. Ho.w-eve.p-_)', 
tw~·· ~other :s.t}hoQJ.f:t a~ugge.:st. ~hat eithel? a:rt a;p.· JIJJ:leie. :may be.. 
~le~te~, but n.t:rt both~ Thl.S' is a$. i'ndf,eation that av:t and 
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1 4 l 3 5 1 3 .3 2 23 
I Fundamentals o:f Music.·-. l 9 3 ]. 5 2 3 ll 35 
-· Sight Singing :for Elementary l ~ 2 
School Teachers· 
I Elementary lJfusic Education 1 15 3 11 17 3 4 19 3 76 
II Kindergarten and Primary 1 ]l. 2. Music Education .. 
II Art and Music in the .1 1 ~~ .,.,.,.,.,.,t;l:l 'i"V R nhnn1 
u 
Uusio Literature for Children 1 l 
1-1ethod:s of Teaching Creative 1 1 
and Recreative Arts 
Voice Cl..ass 1 1 
II Chorus or A oappella Choir l 1 
I Instrumental l-iusic Class l 1 
I Private Piano 0 Lessons ~ l 
II Piano Class 1 1 
' 
~1-The requirements are the same for thos.e receiving 
the General. Elementary Certificate. 
1Taught as either a separate course or as part o:f 
a Hu;mani ti$;s course. 
p~ii\css.,. One Colorado eo~l.eg:e: :Suggest.s that :one of 'the 
:fd:J:.l:o.wi:XJ.g s'ubj·ect-s JJ:~;ay be' e;tect;~d.! . Art~ Engl1.Sh~ Fo·re:i.gn 
- . 
Language,; or Mus:fo,.. The remalxd:n.g sehO:o:ls 'Suggest tlra:t 
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eieet:tv~-$ may b~ chosen\ i'rom ·the; :foll-owing coursesr Iii:m:da..:. .. 
~-- .{ '.--: . ' 
:rnet.Ithls ·:of· Nusi.c i Elementary Scho-ol Music;. ·Music Appreciation; 
l;[anmb\tl:Yy· Sight Singing~ Glass Pial'lo~ and Class' Voic,e·i)i,- ~hi's 
·lis·ti.ng .i.'S a' col!iposit.e cxf the el.ecti.ve :course :a ·.stl.gge,sted. in 
the. c-a:talogueft o1? the ·rr.emai.ning schoo~gt~ 
·Music .A:pp-~e,eiatlon i.s· the O!Il..y :z:oeouirea course- in one 
o..o11ege .• , Two aolJ.:ege.s. requ.1ra ·Ctil:y the e:<:n;tr•s.e: Ftrnd.ament.al<a 
:ef'-~ic... · One wonde!':'S wether sueh 1aol,;a."ted :cour.ses .ar-&. 
going to be -or muoh la'sti:ng value to the teacher -who -wi.J.1 
~onduet h&.J1 ·own m'usia cl:a.s .. s~s .in the element:a..rj sO'h:ool..,· 
Twenty-one ·instituti.ons requir.e only s; ~IJ..e,-.,s.em-eate-r 
courso&,, E~ementaey· S.ohool Musi.o:~; o-f their elemental"y edu-cation 
maJors~ t-or 2--5 oJ?.edi t h~'S Ci- E:L:e:ment.a:ry School Music is a 
one.-.yeap e'ou:rse,t. -in 's:even sa:hool:s;, B'ttt".f 'is this one course: 
o-f' mtleh greater 'value than the isolated co-urses listed above? 
The va.l..ue o'f o:n~ or- 'two-~semestel:!· c:onrse~- wa-s d.iseus-sed 1n 
(}J:tapt-er II { :S'B·& p·a.ges 8 and 9:) e' Some OOtlTS$: de:SC:r'i.ptions o·t: 
Rlel'lie:nt-a:r'"Y School. M1.1Bi.c ~0ad as .f'ollowa: and. ar-e t-ypi.eal o-::f 
th&s-e r(i.e-.. ser,ip.tions, .found in :aol.lege· bull.et-1-ns.:. lpra:ctie.al 
o.our~ t:o·r teaahing mu.ai.e: 1 :J· 'the purp.o:S:S' -o.f the cour:sec ia to 
1m_l)rove: tll,€1 :at:udent:<t s' mu:$1<>'-i~S.bip and knq:wle·dgeo~. and t.o 
-a-q'tta.iht him w~th the _methqda used :i:n. the teaahing and pre--
sentation o-:f mUSic in the grad.<e: school':,;· 'musi.e bae.kground 
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t~tfl ta~..;.au$1~ ~jQ:~• Wh~ ;p~q ~ 'bQai;.th b elsm~~.Q~T se~oelJ J 
. : fl.nd .tM.tha~lf · uti$1?1a1t~ dti ii)?)~Giatisa f'~;p- t"ehii$& iu ~1 
th~ ~&d$S t- _ ~1~ 1'$ ;t);ltUm.t-d: 'jp·al?t!e'lda~'l" tQ .EHI~'tt thfb Ji$Q.uilt'~~ 
. ~•n.ta t~~- -.l.&.tJ!$!ltJ:ta~.~ S'imt~ ~~J?tifi.~attta* ·t 
twent,....,llte'V!~ll aeba~l· J!eQ\d.~t} th~ f~llovUl:g w~ -.at.:e. 
Go~iHUt ;~f the $l.~e.m~fttt7 -tJ~at1~n·tnaj®J; i'um.tias .. tu.ls $t. 
Music'* ttt:J.d E1•fllil.:tl$~ S.~ll¢>.Ql. MU:$1()." F$~tee~n 1lf$knol.& ftq'tt1F$ 
Mtuiu App~•e1~t1~n., Q4 · El•e~ta~ s~~~l . ~l!!!e. 1) in th• 
~l&m$:ra.tal!T ~-<bJ;~at1o.~ :~~11i1ula.~. 
0Jae t*ol.leaa ~~q'\U.n.• J\lncl$ll!'$.ll't?itl.'l f/Jf hs~1 JUn.®~ ... 
~t~~io!-J!I'lm~ ~1~ B~attou1 Qd $U&g~:tHlt $!th~ e:t&JJs :Ol? 
p~tntAe l,$1l~m• ttl p!iln.tl!l!' !!wo .eoll.&p<~. ~eqtl:i1!'1i lllbl•~tan· 
Se~t ~14J1 e.nd ~1•~- ill.el~d$ ·a p1Nt~e<aU1fJi1i$ t<P> tla~;~ e-e:\U?·$$ 
:~t ~:tl,$- y•e.~l s $'t;;th\'J Qf Jl)'im.li> * . Oli.t~ Okl~ aeh$Ql ~e$'11:Pe.$ 
tws· •~SlliUi!J.' un:ealatfHl $O~s$$J li\JMd&~tals or£ Mtud,~ ~ 
~!!) App~ec:tll'b10l!l~ 
f~• iallt1tut1~lil$, s~ 3Q:a• Stf!l'b-• Q{l)·lt•p, th$ 
~nflity .!f>:f fl.Qt#,lf,l'tl(ls:~ bQ'th in OaJ-1-t$ml!af ~nd hh• o.n~a~ 
stat•, o ollege (itt· :s~a'\d,Sllr. ~•Qn!~ta· -tn~•e. .~~•~ts :£$»· t;h,4 
5lat!et:rtalt1y $4UQ.tit10ll. •3:~t -~~$tl~ls. ~.t Mtls'"-~t ~t?m&u~ 
SebtJ€11 Mull1~ t a.ntl Mtul!~- AMJ~~:Ois;!JJ$®.(• l!J~w 1: tr.e &~e bep'flnt~ 
k ~· a tl?$~ tWtill1Lfi.,•&$tJtq1 at l·EJJast .in .J~t*. tib,Q Mlhf.O 
~~-~ed ml$1~ pm~ f~lfl- :tutu:qe ~l.$llUi'llOunt teaal:u•tl'lJ,4,' 
Ob.!e& StabS.; t'kGUe.p, J..'li1 Oalit~PU!a, tmel~d$8' :bhe ·. 
t(:)1l:~wing Di11S1!3' eoua.e$ tl',l. the ~WPi¢ul.utn .t~r th& &1em,luat.a~y 
$c/1u:&a.ti~:n xu.~o~J Sight tU.ngb;g fl§>:P El6mfi.Uti'\:raPY' SB-b.ool, lfaaehll.l>ll~ 
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and Methods o:f. Waaclling C:r;>~a,ti:v,e and ~ecr~ative Arts., The.:. 
d.:escl'1pt:ion ::for :Ph~ l;apter··C:Bl.lfse .. r:ea.ds as. f"ollows: 
. - .. . ..- .... 
. . . ~ :: : . 
. . . 'i:IA I.abor:@.:f;ory course· in the tee.bniquea and ::mat:erlals .. 
o.f te.acb:ing :e:rt. indtiatr'~a.l a.!'ts.,. music,., physical education; 
rhythmsj dr:amat1.'cs,;; and ehil.d.r:en';a. li:t:~;ratlll:!~. in the elemen~ 
t:ary .sehoo1a... This o~s:e also includes instruction in a:udid.-.. 
· v.is~al aid-s,. n 1 ( Th:i:s .1s a one..-y~r co~e ·•) 
In ·addition t.o Fundamental.& ·of Music,. an.d Elementary 
Sch.Qt>l. Muaici. Humboldt: Stat:e 0-ollege:~· in Gallfornia1 also .. 
:PeQuir,es that its element-ary educsrt:ion ·:Sotud.ents ·take. either 
·ehOl'\tS'. or a eap:pella :n,h.Qir· d.tiring t,he .· ~ophomore yes.:e •. 
The 1Jn1v.er;a!ty of .Oalii'ornia weo'Ui;ves MU:Sic App:re:eia.tion,: 
1and FtnJ.damental<f3 o:f Musi'C,t f!l.nd a.l.aO· includes. a. courae in, 1ts 
·c'tlt':r:iculum whieh :ts npt .found in :any other'* Art •a.n.d M.usi..e 
in the El&:taen:tary &l:lool t. 
ttF.pnctionaT- orgs:ni.z,~t:to:o:~ ,matructional plarml,n.g,; 
im:pllcrat1.ons of res-e'areh in ·chll:d development .for teaching 
:anP; . :a:eleeti.:on. of .maberl~al~,;· an-d e-val.na.t.Lon ot aduca:ti:o.:na.J. 
outcomes 1:n the art and mue·ie, eurrieti'l·a in ~lementary :"''~Y...n.o'l. c;; )l:f 2. . . . · ~~v. ~,-.. . . . . . 
Rarri£ Te.acher·s Ooll.eg.e·:J:· in M'iss<;>urili' has a rather 
llll'USUal, requiremen;t; that, o·J: ~ tw'o--·ae.mes:te.r cour:s·e in pi.ano:.i' 
which :e;arrie~ no creMt:. :and is o.ffer:ed d~ing the .f'~esbtnan 
yet;U'?'.., nstude.:r::rh:s: must pass Mu.~.P .•. I.I or the equivalent hef:o~e 
a7 graduation,., · . ...) 
lChict> State College Bulletin:~· Chico, California, 
.Edueatim.t ( Gen.e.ra1 Catalog>. ·1952..;..:1953}"' p.. 59. 
2U:o.iversity. of Cal1.fornia Hulletiri;, Berkeley~. Cal1.:t'orn.ia,, 
EO.uca'ti.o,n (Vol.tune XLVllt, S¢ept.emh'6;r· L,; 1952:, N'umb.er 7) :~ P-• 93~ · 
3lia.Fri·s Teachers CoUeg.e Memorandum, St ... Louis-; Mi.ssouri., 
ReQUired Curriculum f'o;r> A.B .. Degree (Memorandum,. October, 1952). 
whieb is: given d:urlng the second semester of the sophomore 
-year.l . .and the fir11rh semester· Qf the junio;p yea'f!-t for $.1X 
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tn. .. t;.d!t ho~s.. ~in,g the aeeond semeate.r of the tun:;l.i"Or yearj 
twQ bo'lll?s ef instr\1m.ental :rnusi<J i.s reqtd~ed.~. 
Eastern Nelf Mex:teo Un:tve,rslty re~uires 9 hQ~& e~edi't 
.in music o£ eJementa17 tet~.a:hel'a: 1 alth~U&h it ene~ages mO!.rt 
of these peopl.a t.o take ap)Prox.imatl91y 1..0 to l:l hG\U'S.· of' mus.i.Q1. 
as :tol1GW$J 
).,., Fundaxru~ntals Q.f Mttaie.,; 4 ho'IXV·S•· 
2. Voie~ Olass1. 2 b.Gu:Ps.' ) 118ll.() Ol.as•1 2. hr;>us., 4: JtusiG AP.Pl!'ee.tation.~: 2 or m.i;J:W~ hoUr$., 
5,. El..~~ntary M'l:ltsi,0. Met.b.Q:d$1 ,S ho~!l. · 
Oent:Pal State tl¢.11ege.i b OklliU::l.Olilat lillta the 1'oll<!)w1ng. 
f¢U1J required (t.ourse.il and $ttgge$t$ one ele~t1ve. aoUPsel 
1~" Fuladam&lil.~• ot Mua:te1 2 hours 
2. S1ght1. S1B~Jillg, 4 hout'a. 
3· Music fer El-$mentur T$aGb~li'~~ 2 ho'tll'sw. 
4•· Eleme:ntuy< Mul31.<a M~thods fo:tJ ~ade TeaGhe:r·a~*' 
2 hour~.. · 
5.. Mu:sie in Li.ffil;t 2 b..Qu:rs~ {El&ctive) 
lueax'lllate Wt>:r?d oo.:Llage, in Ts~as 1 l'i"tl¢fll1l"&s MU$1.s 
Ap.pl"e~.iation. and Elementary Seho<->1 Musri:~i ~t: i.ts eduea\1on 
stud&nts. In addition;. *Musi~ Ro~~- ia r.eq;Ui't'EH1 £ov the run 
tout" yee.:rs,. !t'hits Go'\'.Wa.e. w.as des~.:Fibed in detail in- c:hapt.e):l' 
!Il1. und•l!l the s.ecti<:tn cHl>ll~e~ing the ~ustta:l. f$a.t'tl:Ir$$ ()·~ 
sevfl)r.ttl. sehools. 
ThE):ve l!'eme.ina but one. ~olJ.ege to d1soUS$' in ord.&li' to. 
comp1trte .~ur- s'tll"Vey e>f :rnus·i~ rsqui.rements :f'o:r· the elementary 
/ 
education ma.jors; tht!f Un.iversity of Utah~ H-~~~ 1t w:as f.o'lltl.<l 
th·at tb~ student takes ·the ;f':ollowing GO'l;ir.Se$ i.ll his p:rogrtllm; 
1. In:br~d.uet1o1a to Mua.ie (~ai.o A:p:pre~is.ti0n) 
019 
2.~ 81Jtrl'r$}' <;):f Kta!¢. { j}$ll't ~:f li~ani. t1.$ $ ()Gttti"·$6) 
3 •. G:reUJ>' V 0i.!lJ e lns t%-t'l~ ti~:a · · 
4if Mlp.sie Eduee.tt.i(')n. tn Eleln&r;;tta~ S~hool.Ji 
;Q;J 
. J?,. Mus!~ /f):r? Xtnd:en~~-~t$lil""·Pit'j.mary: 5~hoola 
I!lhQs'ia AJ<)h:Qels wb,j.o.la ·s.F:e o:f'.tt;~ing· two ()~ ~r-s. ~~:rraes· 
aF& sp~ading t.htam ever tlae tow.-.y$S.X' ·pl"egrim!1 ·a<B ~o· as i:s: 
peas.ible ami il:l: kee}lil7lg wi~l:l the~ t!!:Jtal 'GUF:~?i~ul:mu~ 
lit;:) 0ne &t¢hool is eloJ~ely 1"ol1ew~mg the MEliO x>EJo:ommend.ed 
musie pr¢g~trm>1 as s•t· f0~th 1n Chaptew Il. md Appendix A. I·t 
.. l ... 
em 'be :atat.t:nt.1 h$\feval?:•- that ot1e Gr mc;re t!le:hoo1s. ali'e giving 
. ' . 
the elezn.euatat7 edlu~at;ten t.n:iltje11 a i'airl:t .adequate mu$1ea1 
baekp>o'lm!ld., Theinl seh~1s ·wi11 b• d!s:~'ti•a.ed a't ~th&JP 
le:Qgth iiQ Ghqtet-· V ~ 
2. _ Mu4.1e, p~S'fP:':Jte:rnenta fr>~ tn•, Kinder·gart.en..J?rima:vy 
... ~ ., 
EJ4Ul).4tt.:to:n naa$er.. lJ?hi·~J ee,«i):1..an is. eou1a~~d with a •urv.ey a:f 
the k,-.;p* ~ e(lUeatUal ~:l!llt1Sitl J?eq~t"'BliJ;$lil>tS fi)f Vine indiVj.d:ual 
~t:>llege~$~ Fott~$:en <l~ll~gesJ o:t:r.&.r a k~ adtte$-tion maj¢!~ 
with a e.a¢hel~~~ a: d$p>e&~, 1.1a ad.eU;tion to th-. ele:m&nta;r,y 
~ adu•atien majG:;ro;. 'fh.e kO!ir:rp ~du.eat1~n.maj~r :ta vr.al.16\ fa't1 teae-h~ 
. ' ; 
1ng kind&r,g~ten and g~.ades l1. 2.1. s.lild ),. 
' At Arizolla State Ooll~ge,. F1agi$~af:f;~ the stude:mt :ts 
. 
l.?~nutra~ to 'tttke. t~ee q®uriiuaa,~ :fC!>:r •• t0tal .of o· beurs e~edtt.) 
-f.' 
>Ji.1fhfJ: syxn'bol 'k""P shall. 'b$ ~~ed. ~lll?.ouglio'i!J:t tMs a$O:tie:m 
$.$, vh~ 2.'bb~•v1a:t$~ f<:Y~, t~71 kindeil?g~tEt~~~lJimaP}' ~ 
\*00!);$rut Append:tx 0 J 'l!a))l~!t$ I.,, :u-jf Vl,. XII, XIII:~ XIV:,; 
XV 1 XVI,. lVli; XVIII, XlX1 XXII,, LVI1 and LXXXVII .• 
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~ltit:t'i'ndu~tion tQ Mus.i:G, . .t'~Ei's'.l:mla:o: yea~, ( 2) 1* Mttsi~ .ill. 'l>ae . 
. . illem.!nta~y Srsheolt juni~P. 'US'&~~· (.2) , ~ MtWie .fll. ~$ ~deF­
~~:~~l'~1m$.;rry Gl:tades1 juxt1~:u . .,.,~r, ( 2) .~·, EaQli;t ea~a• . J.s-
taken £.J!>tt Qn~ a.emf9.ate~ii 
All'imo:a:s: !tat-e· Oll11ege e.;t T~iin:P$.l l:fi&QU~liJ·i ,ltbt bs~EJ .f!lf 
nms1&:l ·~ t'¢llew·li# ·&· :o~e...,re.a~ ,~otni1i'~;t ~$il!litS.l$ ~¥ Mu•iet 
t4J~ ~d a. oll$-~semBs.vt~· ootW'$-&,_, El~~ta~ S~h~~·l.Mu.'2·1e~ (2) ~. 
, Mil+s 0Ql.lsge., !n Oe.lif'O"l'11lia:f .~equi;t~~e ) hO"'ll?~; in 
ElamentaX')'. s.~);u}Pl Mu~10 _. and 3 hotDi'l!l fttlt a lJi.\U.1.0 ele:et!ve •. 
~lte~atwf.!'· cf. Knaln itt: i;h$ •«vis~d electiv• ~:(:)'Q.J?S.'$~4 
Bleme¥tt&ll'J 8eho¢l hal.() Mebb:~da, £ 2) ~ is :1\'&qtdJ?&d ot 
the k."'!>J> edu(!Jati0:ta majo~,. at Whitt!e~ <'011es•• in 0aJJ..f¢)mU.s. .• 
This ~otn"se 1a ~srall.y te.ken Glu.ll!'i;ns the jun!O':tr yea~ .• · 
The ld.lad.ePgetPt.an ..... p~~ ed~'0at!.oltl. majQ>.r m'Qa.!e .:x--quih....,. 
ment.s: a~e tb.$ iUL'lt& as tb,Q:.iSB. f:Q~ 'th& $lftm&l».te.~'1 ~dt'lQ.at.ien 
majol:-1 at san F~a:ra~iae¢> OQl::taga ta» Wo._• the 'tlni.;~e~11it:y trJf 
~outhe$\'n. Oali.fo~ta 1 qd lf~ol(!lt Stat$ Ooll$g$1 al1 OaJ.1.,. 
.fdllllla a:e.bbols. 
O',b,i~t> Stla;te O.~l~e~a 1 in <Ja.li.fQJ>i:l.ia1 l?ElQuil?$£4 the tttam&· 
mus.i~ ·eoUP!!!EU3 .tel!'· tlle. k¥~p ~dn~at1o~ a:ud th-e :&l~ll.tu,- &.tu~ 
·~~t1¢n me.jo~s,. bttt in ,a~eti tl~ , tha k""P ~it"•<i~ntiat us~ 
*Nun'lhers' in ( j . 1ndi(late c:):ledit h<Ju~a p.er C;O'Ul!''&El ., 
4,ullii Oollege Bttl1et1nJ· Oakl~nd1, Oa1itorn1a.~jj. ( Oa~a ... , l.ope l$sue1 Febna.~y, 1952), lh l.35.o· · . 
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reoui~e:s u cW·~··~ .,the sttGe&ss~ a~1et!o,n (Jf' a p1~ t~.srb,r 1~.5' 
san Pi6gr) state. \O~:kl.ese~ Sm.~: Pr.>anei$()0 St-at.e Col.lege, ... 
and F,ltemo State Oollep·"' ·wall . in Oal1feb-1a,. als·e: ~equil?fl 
¢!0lllap.,t$it'ley at the piQ.(!)t !tt 5\ddttto:tl: w the othe~· mua.ie 
requil:'ements .• ; The. mu.s!a .. :t?&Qllil'!f!lneli\tt:li( a~a tll$ $tm1$ :ro., beth 
the . k•p ·and &la*unita:Vy e!i\l~a1;:ton: Gl?$d$ntialiJ;;c · 1n th~ t~llte . · 
. . '• 
· J The .nn:tsia ~equi:Psmeuts at S:an Jesa State Gollegei. h 
dRl.i.f6rn!aj. al?e ·as fellows,. Mus:te A;wp~&oia.tit>n (a)~.. Vo~~s (l) 1 
Fttnd.&nlen~ali:l :O.f Musio ( 2) •· Xi~del'"ga1lt&~"'!Pril'IUU'Y Mustc ( 3) ~) 
and the '1Abil1ty ·to· play the pian0 is ~eQ:ttii>edjf • i.-.•6 
Southw$&t Misaouji State Ooll!agm listi twQ eo'\trtiU~a for 
the k~p .ed:ueat1on ;JtUdfJnt# E:leme:ntary Musie :r,· Ns$~Ah y~ar1 · 
( 2i:5) ,.. ·wh1eh i-s a ~o~·$• in th~ t"tn.idame!!tal$ o£ :mus1~;.: and 
Elem~ntt.l:t?y MUtii:ie 1I1 j'Uil:t:o:t' 0-t' a~nie~ }"aU~'- CZ~$) 1 Wbi.oh 
(lO'VflPm th.e el,~ntary sa~ool mus1~ p:POgra. Blementa~y Muaio 
I is a pl?erequ1JJite · oo'~se to. Elenl$trtlll1J' Mualto l:I.. · 
'fhe musie requ!F~ments ta~ th$ k:!,nct&:Jt>ga~teJll: ... ~:Uilna:t\7' 
eduoation. majow, t'ttld&r · ei'bher deg:t1ee progwam~* at 'TeJI.';ae Stat~ 
Coll.ege fol? \4'{)men 1 ~e the· $amfH ·a oia&"!<yeul).;r;' oo'll.ltaa,: Mus!:G 
EdttGation,. {6) 1 taken du~1u.g th~ .sophomore year~ This ootU"se 
5ohieo St..ata Oell.ege, BtUlt»t1~1 O'hioct Cali!"omia; A"~Bt~· fepe-Et ~ Kinderf>a~ten...:Primarr Ol?.etde)1tiujf. (G$nera1 
Oataloe;,f 19~2;,..195'3) i P•· 5?•-
6san ;tosa State OoJ.leae Bulletin:;. San. JQ$11J1 Cal.iro:m:tifit• Ki:nde:rgavten-P;uima.rt~- { Oiraul~ of llltor.at.iQ:n:, May, l952) ~ 
P~· 93!-··· .. 
*se.e f.able LXXXVII,. Appendix. o .•. 
oov,e~s tt. • ,..-;.~a. ltttowl.•d.aa· -of' a~ :P~p·Gt>tOl"Y:t rhrb~i~ a~ti"'i~ 
tie:&j music $.p]):U€H~1a.t1or.I, ·~Ji'~-u:ti'tte twa1n:tng1 and eenaaid$~~ 
po~ji'bil;'ltiel.J '£~1! 1UtEJp'*t1ou ·w.tth · ~th~3? ~adEl su'b3:eet-th tt:f 
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. :r:n $'1lttnnatd.21n.g tbil!l· data~ it. h(a.s bee.lt1 fot::llad ~at the 
A~i~l!>tta Stata .O@l.ie·lieii,,, ·at Fl$-gata:r.f and T.a., al"e ~rovid~ 
1:ng the kiud&:rgta:rrtm•!ir.t?~y· adueatton •jo%' with $. ~ •o:qe 
-.d.equata. musi~e:1 baokgvt.r~nd thalil · tb:oue 'Wb.G a;r~ P1:lltl-s:U1tlfl, the. 
el.$XIlentalry eduQatia~ ·m•Jo:t? p·:rop~-.. · It 'lttliS n~rt;~ti tha-t. ifhce 
b•s1e· di.ff'~)Petlae- 1 .. g~n.e~&.l.l.J :$peald.niih bet.wee 1she· ~~P d~ 
the elementary ~du~atio~ p:eo~.~ is 111 :a p16.1lQ. l'tliilQUil!'•~nt-~ 
A G'¢1UPlete s~~ $f th$$$ f1nd.iE.0Si w1ll be ~del'takem: .ilili 
Cb..apte~· V 1, 
,3. 8'tli!;ested el.~~tiv.e -mtllft.~ $o~ses ~' ~ata i£4 · sua!i!"-
geated unde~ a listing llllf ele4t1v~ ~o'Ut*S$-S by th1PtJ'""'eev.sn 
. .. 
sehool~·; or app~o~1ma.te1y 1/3 Q~ the tt~>t.U ntlmb-er fi>f &ch0¢~$ 
. . 
su:r?veryed~ ~ Tbit~J 1s :a rratb&:P em$:1.1 pei!leentag& oft aeh~Dols ,. 
when. one :remem.be;ll'$ that 10.2 se:b.l)ols ar~ baing >S1.WVe-yed., l:to-w~ 
:ever, in thosa S(}hOOlS Whiah al?e tl'UiJiJ~S'ting :!U'ttSi~ eJ.eetives,-
the eout'ees li'an.~ ~V~llf' . the · wbo.l& f'i.el.d of ll\Usie ~- All the 
ooUJNife:s tabtilta.tl'itd ill. T amltl at would 1;>& !nel~ded im a li~t~:ag 
t:>t tl3.~£Ht ml1•1e $-lsotivl!la.. Only $ta~ ~th~ eouree is ~ee·detl 
fpr $. tl<;>ntplet.e listing of el.•<lt.ive. mt.t$:10 e<tlll"'l!lEUh· f'Mu.s!.a in 
· ' 1T0:x:aa> stat·e ool.J.es& f:c;~ We>tn$n ~latim1. ·D~uton, fEJxaa. (Oe.tal.()g;t;t& Iea~e1 N1!UllrlfeP 396),, ~!!: 1~8:., · 
!tte"j..._.. "-nb .. Ali'. ,.. 
..., qr9 :tt., Ji--'S!lu X v ·;; 
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Amer:toan Cu.l ture t is a suggeel't$d. music elective ·at Ari.zo:na ... 
, ' ' ' ' . 
St•t~ Oo).lege-; . .Fls.gst,ai1f'_~· · 
lt ia.sisni.fieant to note that several sGhools set a 
miuimum"i>m.a.ximum fo:r the n-umlrHir Qf musiG and1 ts that may. bfil 
el.$oted by the student~ Pomona Ooll~ga,, in Oalitomia1 sets 
the JJ4.nimum ... ms.:x:it&um. in tbe :foll/;)1d,:o,g we:y ~ n Any Y$1.lt Q;OUFSa . -
of not less tb.an 4 1.UU.:te l-n. tu:;?'b or ;tll.us:i.e !II tt8 fh.1s pa.rt.teu1e.r 
Fetersn.ee is o.i ted nqt only f'ar e:o.. exQUlple o.f th& ~um"" 
maxim.\lW. plaeed. upou m.tti\11~ eleoti'\res,.btl.t also to !n<ileate~ 
. . ' -
aga1n the tendency to plaoe musi~ and. art a~&ins-t e:aeh- othe:r. 
Otllvel?-Stook:to.,n Oolle.ge.:; tn Misaouri1 s.tates i.n its: 
eurriculw program that chorus, band; or pby&ioal ednaation-
may bs elected during the f:E<eabnuiltl ye·ar and. th$ sQphomore · 
yeal?~- During the junior year,, ehoru.l!l bl:Y ba.nd is: the· eJ:.~etive 
ob;oia:e., . This choiee ot ele~.tdJte• is d;ropped rrom the selllior 
reaP :p:vo-a:vm .. 
The :folloving quotation" t&k$n :t'POa the ~tU11:''6.2llt .eata-o;o. 
logu~ ·of Whittisr Oolless1 s-u:rn11 up the aenB~al pu,ppos•s or 
eleotivca music oou'li'.ses» in all the Go,llegtiHl and .uni.veJil'ai tie-s 
ittel.Udeld in tha present li!:urv'<t7t 
fh.fhe followiilS 001iJ:t''$.es al'$ '&usgested for tho&e planning 
to teach in the el.emen.ta:J?y pades~ !~heme {)oUPses are desigo.ed 
to give the teacher a backpound o.:f musie and pPa:ct1eaJ. hel,p 
i.n, classre>om muaie. 
8Pomona College BUllet-in, .Ol.aremont, Oal1£ornia. 
(Volume XLIX_, April, 1952.1 N-umber 8),. lh 7;; •. 
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Mu$1~ .. Theory ,I and 2,-c , 
History$ and 6. {Musi~) · 
Elements.PY ~usic Methods. 141, .. 
· ( Direeted T~utehing in Elem$nts.ry Mtls!.G 1.37) • .n9 
4. Musie xninol? iA.nd: speeial · musiG: ee~i.I''ieate suyest"" 
1on1!J;a Twenty-fitight 0oi1.e·ge:a and. unive~_si tiam o:r-£.8t.t a music 
. . ~ 
minor :or 8$)e{!}ial eel['!ti:fiaatie in muil~e,, whieh em' 'be taken :with 
either a kt:itdergs.rten~pr~ edueat:ion m.a.jo:t- G);" a elementary 
education major.* rt· mu.st be ~tated; how&vt:n:-, that uot · -.11 
102 achoolg require-a tninoP s.l?ea of. study, and that certain 
othel' aeb.ools l"ecrtli.re a ;Je1) minoX. of eduo~ation or ps-,ehology., 
We .shall t'iX>st be eoneerned with a d1$euss1ou of XG.t:ts1e minor 
of'.ferings • 
The following c.HYUl:ts~·~r mtls'b be· $;dd.ed to tbos$ all"aady 
1ndie:S. tell in T;abl.e· ov _. tor a Gottlt>':tete listing of ¢cn!tl1$e8 
ot't$~td undel1' a mu~:t(} ittinOl? plan· .i'x.l 2:8 ~H~bools; 
·. 
1... The High Sehool Mu·aia PrQp·aw., 
2i) Elementary SebQol. Mus1c Workshop. .•. 
.r. lla'l:'mony -. b&l~:tns··and advanGedi' 
4" Oonduat~a ,-. eho11al and 1nst~:e~;tal.~ 
5. Mttsi~ HistQF'Y' 
6. Mus1Q Fo~. Speoi$.1. J:erf<>l'"illa:nc.es { :fast1vaJ.a., 
ol)er~t-ta$• :and the lUt~) • · 
7·~~ Reeital~s ~ student and ts.Qulty. 
8,. Aoti:vit!'~es . - vb.e1U. and instl:"'Uili•"Ell ~otWs .•. 
9ll Eleoti'v·es "" •eleated :rrom &JJJ;y ~tht!Ul' mus..!o 
oouraes l;lot innluded in the l$,;*'1; .. ~, 
9whlttier Cn1'lega Bttllet11!4 Whittier j Oal1f0·~ .... ~ 
M\1#1:6 Oourses. Reeom$e)l:ded ~ 'th6i ~ne.rs.l EJ.emeni;ar:r Olnadentis.l.. 
(Volume XLV,: Jun~,. +952~ Nu:mb•i" 2) 1 lh 1S•. · 
' . . 
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m:usio. minor 'vary· areat1.y,. ~li'om a tw$lve~b.ou~ minor at one 
eolJ.ege,j to a· thirty to thl:r·ty~:l:fiX ho'tlll' 1ninO:t;'l at ta.nother 
<Jollege., HoW&V$:F:,, the a'VeJ!lS.g.e n'Ul1il.'be:r of el'&dit no~a &~fad. 
' . 
fo:r> a mUSif;l mill.Ort iti mofllt aolle.ge-, i$ eighta~·Em to tw•nty ... 
.foUa?' bO'W?'$ ~ 
The mueia oo'l:l.rse··a list<Jd belov are the onl!ls most 
httquently fotm.d ur.1.der the n;tusio. minor pla.n; 
1,j~ In.tt"Oduction to MU$ia LiteJ?a.ture ... 
2.~ Ftmdamentals ot Muaie ·*' 
.3 ~ . Harmony and Sol.teggio.li 
4•! · Eletl9.eutary School Mu.s1e~ 
5 •~ · Applied M:ut!.io .-. <&laot from the foU~w4qJ. 
a.., Piano·· 
bt•' Voiae 
o.ir Other 1nstP'tlll1ental elaases 
6 .~ Etl:sf~mbles ..-. 6tl&ct fNm the foll())•u.a-
aj., O:r-ehes·tra 
b,., Band 
G ,., Obo PUS 
d,., Gle$.· 01-ub 
e ,p A ~appell.a Ohoi'U 
For a· oourple·te &u:t'Vey of mu•i¢ minolt plana, it 1a 
.. 
Southwest Texali state '!'.~aohera College ofte:t1'$ a llltts1e 
minor with eithe~ a vocal 011 instrumental ~ott~t~.natl1at'-ou~ 
Piano is !iequ1red with f9itl:uar eouoent:ration,.. 
Stephen F:ii A.ustin State Ocllege1 i:o. Te~as.l d.oe·s lil'Ot 
offe'F a. distinQt music minot',., Rather~. it inaludes .a; FiJ:l:&. 
Arts ad.no~lO whictbi may bEt sl.~at.ed. .tali- 12;.<24 bouJ1s,, An O'Utlin~ 
.:<. 
ot this m:ino~ tollowst 
Fund&mantalli o-F·Musi~"' 
Musie Education in Elementar7 Sohools.o 
· lntroduet1on tc Al"t Aet1.v1ties~­
.Arts and O~tt•~ 
Art Edueation in ·the· El.•entary S0hco1~ 
Electives. i-n. a.dvanaed al:'t oJ:~~ mu$1e.., 
fJa.n J oae St.ate College o:t'f'eJ;?-a a maJ<r>r in lll'Us1e hl 
eonjt~not.ion w1 th • general elemental'y ar$d&nt.i.al_, 
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u2~- A,.B,.. Depee - General Elementary 0J?ed8nt1al With 
Major in. Mu:s!o ~ This our~icUl'UlJt lead.:a to the !Bn&::i?al elemen-. 
tary credential Whinb $."Q'\:ih{)x>:!~e.$ the· teaohing _Qt: all subjects 
in gl'!S.des Ol'le to eight,) UCflUaiVe,- with qpb.asi:S Gn rsx!.Si.<l,~ 
:Eduoat1.on is- the naajor tor the degtte$ with muai.G as a aeoond 
majoP~; 
LOWER DIVISION 
Fre sblan Ye a11 Unit$ 
-FP-EHJbm•$Xl 0Jr1eata. t1ou."." • -~ ;i .~ .... .,. ......... ·~- * • ~- •.• " ,.. .. ;; •· ;i . .,.. " ._ ., ~- ..... , .. 11 t 
Phya ~~ Ed~ ·~ , •. :ar. ~· jli! .... ,.,, !It ·~, '*. _. !i- ·~ .•. -~ ·•: • 'it· •. •· .... _~._. ·"· i• *' ;.; ~ ~· ~· •. • ., .••. ., .. _:'fl. ·" .~· '":· ~ .• ,.. l.i 
iugl," 2.A, B~ 0 ... E:ti.e;11&h Clo*'P·:t· ,,.~ .• , !'·.~-"'a"!" .. # "_..., ~- ~-,.. • :•- .. <! -.- 6 
Nat~ St<"'' lOAjB,O ... ·Wa'btl:lle Study.-.1i>~·~·~···,."'"•·•·•"'"'·l•"'"'"" 9 
Hygiene~~ •• ~· -w *' w: ~- .•• ~ ~-,.. .... ,~· ~ ..... 'ii- a- "ii. ~, ._ .. ~., ~. 41; * -~ ~-,. . ., ... ,. .. ~ ._,~. )i: :a •.. , .•..• .•. 3 or 1. 
Social Soil>, (En~,. O:,tv..., advieed).".l!**"'·"~--~_...,.,.."'"""~"''~~~ 6 
M'll..$ ,. 7A 1 :a,c • Gena.e:r>al !rheorry J; * ~ ~- ... ~· ,~ •• '" ~ li' ............ ,. ~- ..... _,.,12 
Applied Mt.t$10 ( F:lmo Ol?'· Ve.iee ,a.dv1S.$d).: ~ JiJ ~- .,., .... ,.. "'* .,. ,. ,. ,. ., '~' ' 
'Mulilio Activities,_, " ..... ~ ~. ~- ._ ..... : . ,. • ~- •••. ,. • , .,. .. , .. ~ *,...,. ·• :• ~ .• ,. .. "· l.t 
Else ·ti 'V'e:s ti ~- -~l .•. ~ •. ~ :;.. .•. *' • ., .• :,. j· "': ·i, • 11; _. :..; ~ i. ·f. ~ .... ~· .. -~ ~ •.•. * !t ~ • -~. lt> ~, ~ • -• ~-2--4 
Musv, 40 · .... Fresbm~n Audition~ ..,- ~-'"'. "', ........ ~ iii ,.. "' .... ~ • "-' ~ • ·• ~~, ~ ~- 0 
Sophomor~ Year Units. 
Physical ·Ed1loat1on,.. ,._ ... ., ."' ... ,. •. 'f·. "·.,,. .". *'.-. ~, -~ ......... .,. • , w .... -~ .. !If l-t 
Sp .if. 2A ..... Publio Speaking" .... ~ ,. ~ , ., ... ~ ~ * .... ~- ., ....... ,. ~ ,. ~· •• :, •. -~· .., 3 · 
Year Lite:vat'U)'s Course~ •. ·11· -. ..... -~- ~"" ~: ~- ."'"" .... ,. -¥· .......... .,. ,. • " ... ,. *.,. •. 9 
Nat~ So1.~ (inel~t a physical eG1$t'l.Ge),.~n:•~"-~- ... ~··H·~· 6 
History J. 7A~ B1 c ,... Amer, H1st~ and Gov-' t~ . .,. jO • iii Jf .. ~ .. ~· •. ,. ~ •• 9 
Pay_,. 55 -· Get1-e:ral P.sycholgy~. ~ ,.. -~- ~, 11> ••• jfo * ~" ...... ~ .... ~· -~ ..... ,.. 5 
A~t 74 ..... Oo:ro:relation ot the Art.s-.~,..·-Jr·•-~•!f*t#'!!O·It·~·"'"'"~i< 2 
Mus~ lllB .... Mus i.e Histo:ty,., ., ~ ~:!!"' ... jj."" -" .. ~- ... , .... !\ .. ~ .• -~ ~. ~ ~ ·!!' ., ·11 3 
M't1$.o: 34A .,.. Beginning Viclin and Labo:r:>ato;ry"' ~ ••. !I·.,. •. , ,. ,... • 1 
Mtts. 53A ..,., Beginning Reed and Laboratol!iy" .• ~-".-~~ .. H ...... l 
Applied Musio. ......... , •• '" ,. ~ ~ ,. •.• , •• , ,.. ••• ,. ~ • ., ••.•. ~ • ~ ..... -.... ., •.• ., ,. 3 
Mu$1G At:lt.1v1ties ................... ",. .•. ·<~ ......... , ...... , • o: •. ~.,,. .• ,._ ... "' li' 
El eo t1 v e s •. _,. ~ .... ;t * ~· ~ •. ~ ~ 4t· ~ .~ • ~ ,~ ................. ~ ~- M ... , ~ ~ • ~ ..... "II. -t· ••. .,. 3 
Mus~- 60 -- Sophomore Audi tio:n" ~ ,~,. ~- ......... ,. •. ~. ~ •. -~ ....... i<!-.. 0 
UPPER DlVlSIO!l' 
Junior Year Units 
. ·~
Ed 11 1.00 ,_ Introduction to Education, • .~ .. ,. .... ., • ,. ,, •• ,. • ,. .., !! 2 
1:;d" 102· .... Ev$.:1~ ot Elemii' Inst~·>~'-'··-~.~~~"'""" ~ .......... ~ .... ., 3 
E<L, 103 .,.. AuQ.1o ... Visua1 Aid.l!! .. ·~· ... ~ ........ ,.. .... ~. *......... .. . .. 3 
l1d" 360 ,.... Puplio School Mus1G .• ,.., • • ., ...... ,.. ..... ". ~ ... -. ........... 3 
Ed,jf 367 . .,.. Te.~oh., of lns'trument~ Mue: ..... S~eyf:.;;,. 11·. ~·". 3 
Ed;; 369 ,_. Choral Teob.n1ques and Material$ 'i!' ~·. ~.,. ... ,. ·~ ...... 2 · 
P.l!E., 106 .... li;lem* School Ph1r$.« Ed.-.,~.!!.-·•;..,..~ .. .-ro .. ,..-~._,.,..!. 5 
B*H. 101 ...;.. Growth'and. Development ......... ~ .• ·.~ ..... , ••• ~ •. " .. ~'· 3 
lLA l.l?A ..... Aotl.v:l ty L$bo.ratory,. .~ * ...... ,. ••. ~. ~· ........ .._, •. ~.. 2 
l!!ngl ~ ll2A, B .. Oh1l.dl"Eln t s Li teratUl"'$ .. " e: ., ....... ,.. •. ~ • ,.. ...... ~·, 4 
Art 136 ..... Publ1o SohoQl Art .• ·~ •· •• ,. ~·" .... ·~ * ~· .~>., ...... " ...... "~.. 8 
Mus" 54A .... Bes1:m.U.ng· BI>a .. $s and Laboratory .• ~· ......... ,. •• .,~ 1. 
Mus~ 5SA -.. Begin:n:1:ng Pet~US$l·otl. and Laboratory.~.~~ .... ~,.. lt 1 
!-fus ·~ 144 .... Oonduo t1ng.~ ........ ,.,, * • i< ... ., •• ~· .. • • ~ ., 4 ... ,. .... ,. ·~ ~ .~~ ~· ~~- li' ,.. •• 2 
Appli.~d Muaio .~;, ~ . ., " ••• ,.. ... , ·~ .,. •••.•. jf ,. ... ~· .... ., ~· .. ~ .•. , .• ~ • * 'i·. ~ .. " .• .. 3 
Musie, A a ti v 1 t1 ee ... '!l .,;, ..... ~· , ,. " ~· .~· , , ,.. 11 • ., ,. ,. ~· )1, ., ~ """ .... !!! ~ ~· "· ..... ,. ,. .,.. l:i 
Mus.. 140 - Junio~ Audition ..... ,'*· ....... ~ ,. ................... ~· ~ * 0 (P1ano minor exeinat:ion mu•t be pe.saed. by end of junior year) 
Senior Yea:r Units 
Ed~ l04A.- Elementary. S~bool. Gu:r:&i.o'Ul:t.:xm, ~ ~"' ... 1! .• ,. f o ... "" 8 
Ed 10• l04B - Problems ;in GurriculUtn Organi.zat1on,.." .~ .•• ,. li .3 
Ed.,.l.06,- History o.t Eduoati¢nl! ,.,.,.~ ...... ~,. +•• ·~'" ... ··~ ..... ~· ~:·~· 3 
Ed1 112. ~ Elementary School Raa41.ng., ,.. ,. ..... ~> ..... ~ ~. ~ ..... ,. .~ 3 
Ed. 14.3 ... Dl:rea.t!td Teaohing ( G&tua:t!'aJ. Elementary) • ., .. ~· •. 15 
Ed.,.. 1.54 ... Pr.Ln.eiple$ of Element.&I'y Sd:ucs.ti<:>n~ ·;.: ~,"' • ., •• ~' 3 
Ed,; 383 '~ Remedial Speech rotr Classroom T~aohere., ~·" * ,3 
Ed~t 393 ..,. El'6111entaey Sohoo:t .Matb.ematiea~.., !.·•· n !< p"'""'. ~ 3 
Psy .• 150 .... Ed:uoat1on.al P,s-,ohol.ogy~ •<!·~" ..... ~ .~ ~ .... ,.,,. ... ,. >t· ~ .. ,. 3 
Applied Mue1o ..... ,. . ., • ~ • "' •. , ... ~ .~ •• ~· .,. ~ ·~ ,.; • ·"' .. ,. .. "' . .-.. ~ • ,., 10 « •. ~ ....... •· 2 
Musl <l Ao t1 v i·t!es i ....... ·~ • ,. ....... ~· •. * •• ~ ~ ,. • " " ... ., .... ~· .., •• " .. ,. • '!1: 1 
Mu$jj; 180 .... Senior Aud:ttlon..~•:• ... .,. ... ~~·ii·l'~··••·••"-""·'~~~:~·~ o ( Voiee minor exemine.tion must be pas.s·&d by .and ot 
~1nte~ qtuarter) "'"ll . · · · -
.. 
Th& Uni1:rJrs1ty or Missol.U"i also of;fel'!s a .fl;l1,.m1.lar 
typ~ or prog:t'am., Ho,..eva~, ~e music (}OUl:lses a:t'e ine1~uded. 
11S$D. Joae state Oo·llege Bullet.l.n, San Jose; Call!'ornia<li. 
A-. B. De(9!e& with. G0neral E;!.sm•ntal:ll C~edtttntial and Major ,!!! 
Musie~ (Vol.ume fil, Ma;r, 1.952, N'UmbeP 4); pp" 1$1,. 15~154. 
under a minor plan, with an elementary education majo~_. 
Hat-din.....Sinmaons Unive:r+s.1ty1 in Texas, i·s the oul.,-
sob.ool which X?eoemmends that the student partioipa:te .i:o. the 
tt~,usJ.c student-tea.ob1:n:g prog:vwn 'l.mdeP e. mus1e m.ineJ? plan. 
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Two A:t11riona l!lehools off&ll' a speoiel. mua1o · oe:r-U.f'ieatel. 
~ather than a JnU!Ji0 minor, although the genel'lal p'U..l?pose of 
both ie the same,. Ariilc~a State O~llege at ~empe DUlkes tbe 
rellowin& statement eoncu1rning this oeliltit1eate, in ita 
attr.rent o a talo gu• ~ 
i:lStud.ents who v.ii!m to aet'l~e 5i. speeial oert.ttioate 1n 
art, m.usi.o, or physical $dUea.t1on, may do so by ana.nstng 
eleQtive eo'Ul!'ses to aovel? th& req\rl.rementa o:f thil.?t:y aem.ester 
hours of aead~mio wol:'k and £1.ve hou.r:s of direot&d teaehi.ng 
in the speeial f1.e1d •. ffl2 
'!'he Un.ivel:1s1 ty of Arizona outlines a regulat" p~c>rgram 
:tor the special musio Gert!fiaate, wh1eh aoversthe .full 1'our-
yea.r ourr1culu.m. . ,1.3 The student. must qual11'y :ror two aert1-
t1eates; 1) Elemanta:t7- and 2) Spea1al Musie;,; 
5~~' Classroom teaGhe~. partieipatioa in mu.e!o student-
teaching,. It has been pointed out1 in the p:r>eoenU.ng sectlon1 
that three schools are giv1:ng oens!dentiott to muaie student-
te.aohing :for the elementary edu~ation m.aj!1l'.... Wh1tt1er College 
and Hardin-Simmons UniVei:"si ty $'eeommend that the t'uture o.l.ass-
room teacher d.o some p:ra.otice teaching in this .f'1eld1. aud 
lZAri~ona State College Bullcttin, Tempe,. Ar1-zona~ 
(General s ePies * March,. 1.9$2,: Nu.m.ber J.OJ.) s p •. 7 81, 
1 3univers1ty of Avlzona BulJ.etin• '.fuscon, Arizona. 
(Volume XLIV, Number 3; June1 1951) ., pp,.. 115 and 13.3. 
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Ai.r.izona St-ate 0-olle:ge s.t i£·eB.J;pe Pequirea f~ve hours ai' direG<ted 
t~a-c:hing~ in the :field of mu.:sJ.e~ 'lofitl:t a special mnaicr ,-certi.:t'1cate,.. 
r.t. waa: e.J.so .f:Ound that. th~_·.:r:oll.owi'l!lg sehoola strongly Fecom-
me1!ld .tb.t;tt; their future e:ta.s:sro.om , t.ea.cher:s· p'lirstt~ s·ome mus.ie 
st'ti:deXJ,t._.t:EHtohj_ng~ 'the Univ-e:Psity of Southern Oali£o.rnia., 
·:. 
L~:Plll- Uxttve'F·~f-ty .·.in.·· Mia:s,-otn'lij, and Arl..a~na State- Oo.11~ge at 
Fl~W:rf*' .: .. - .. .. _ 
.Certain o-t-h-er' -s-~hnola have' de:f'1nite1y atated that ve11y 
l.itt~e,[ ,1:1" ~any~- opp~uirlty. ·:is gi.11e.n the elementaJ?Y EKl.unation 
major .f.or .s.tndent""·~e'ao:lli:ng in. the f.i.eld o~ .musi:c'i' :for this 
a:o'tiiti ty i.:s: ue:uall:y handled by tb;e lll;U&ic e4:u-c:atio:a major .• ,* 
, It i-& gene;t>;all:y ~eno$irllZr&d by ~dtleato:r;>'.s. tna t q.ompar--
ativ~ly :ff!j'W .e-:tem.entary educati"Qn s:tudenta- are. a.:t'i'o:1rded the 
-ohana-e to, te·a-eh ehild:ren. music:~ in th-ei.Jl>· ·rm.-de;t>gp:aduate <;iays,.. 
S'U'!"e'17~ tb.i:a .ia the 'Weakest ~ea in. the nttttJ.i(}al. baekgrcrond 
o.t the f'utura clas;$room teache-r"' 'and not in keeping with the 
weecmmendati:otl-s ,s::et t'orth in- Ghaptar II •. 
·~ basi-S:· .f'o~ th.e£1~· ats:bements .:La i.nfo:nna.t.ion r-e-ce~ved 
thr~gh coi>resp{)ndane~ w.ith individual meinb@rS: o1' the. colleges 
and ttniv.ers.i ti.ea~ Rowev.er~ no requ'e~rt :WA$ made f'or pe-Pmias.1:o:n 
to q.u.o:te.·· di;r:ectl'lf' from t'bem,.. 
A s:OMMARY OF T:EllS F:tND.INGB IN THIS SUlifVEY 
RESULTS OF TI:m SIJ:UDY 
:Pl!'Oblem; (;)f th!'il $'hUdJ.• The purpos.e of thi.s s..tudy has 
bee:n t~ ~&'.1 e.nd analya.e the m.usios.l offerings for the 
. .fu;tiU,We ele.me:nt~y 8Ghool OlS.S$irQOm teache:r?,;, itl 102 colleges 
and tn:rl:'rersj;,ti(fl$ o·f southwestertl. Untted States. l?e~t1nent 
dat!l u,pon whieh the who~e l?ep.o:rt was based.t h.aa been 
ta:bulat$d Sl!ld. s.et up in tables for study and s.nalysia. ln 
o~der to dete;rmine h0w adequately tea.ohe:v~trainitl.g ineti .... 
tutl®s aPe me.eting the :musieal ne-eds of the classroom 
t&aehe:r?1 cr:tteria wer~ set .fol:ith itt Ohapte~· II.1 against 
whioh a eompe.ris()n of the selected 1!1Uvr1eul.a. aou.ld be made.,. 
BeftDl''e the a.etu.a:1 music oo\il?ae Gff'e.rings could he analyz·ed..1 
¢·el''bain othe1!' f$attr;ues of the total ~t:ir~1oulu.m p~g:rnnaa 
nsad~d to be examine&~, to Cl.eterm:tn~ the!~ intluen.ee 'lip~n the 
ntnai~. courses. Thi.a was· the pu:rJpose Qf Ch!itptel' :rr.::r:., A 
det&il~d SU7'VaJ" :b.f the $'P$Gi:fiG m;u,:d:.Ge,l of,ferings iii 102 
'Uea.oh~~t;u.aining ;tnat:.ttuti.on$ w.a$ made in Ohapte:r IV. 
J\r.stifi<Hl.t:ion... :;rt has he·en the per~Sonal 0bservation 
of this writer that :many elententary school elasaroom t.eache:I's 
hesitate or even re:fuse to Utl.d.ertake the tea.oh1:ng ot' musi~ 1n. 
theiJ? elasar·oo:ms. As the resUlt :of many dis·susa1ona with 
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the.s~ people; two basi¢ reas-ons fpr th.is att.i tude can be set 
' 
downJ 1.) those teaeherswho hesitate to teach their class 
~s~c progre.m :feel that they do not have an adequate musical 
ba.~k~ound to handle the tea.obing o.t this subject field~ ~:nd 
2) tb.os.e f'ew teaohere who ref'use tq teach oh.1ld:ven music 
state that they h~ve had no musical training.,. or have suc;.h a 
:meage.r l:11Usi.¢al background that they woul.d. do more ha.Ftn than 
good if tJ:ley tried to handle part o:f their' ala.ss :tn"Usi!l pro':"! 
gram. However, it has also been noted that there ave some 
tea.ahe;oa whQ have a musto minor baokground~ and al?e still 
hesitant about tea.ohtng children music.. The f whyl of' this 
.is a; problem :for i'urther research and study~\ 
The .fo1low1ti:g quotation .from Coopera.tiV'e Supervision 
in the Public Schools i.s pertinent~· 
-~ .. - '_· J 
nTho.se who prepwe for elem,entlitry' school teaohlng a.l?e 
I'or the most part persons -who l'lectei.ved little or no instruei:i' 
tio:ta in the speceial subj0at fields he.fore beginning theii~ 
pro.fessional :preparation ~ox> teaehl.ns~, There is t.he :further 
£act that the institutions )il-hioh are largely respons.i.ble for . 
the preparation or ele:m.ental?'y teachers ..... the taaehe;us oo11ege43 
and nor.inn schools: ·~ have. .n$gletd~ed. to make adaquate pro'\" 
vi.aio:n . .in their ¢.1W7!1ou1mns :for th~ prepa)?ation o£ e16ll':lentary 
·te.aohells 1n the :s-pec.ial subje<lts. Rarely in these institu':" 
tiona doe$ one find m.Qre than f"cnn::o to six semest-er hours of 
ere.dit alLotted to o.ne of the.se spec.ial subjeets~ an amount 
wlo.ieh~ ill. vi~w o:f' the meagel' haokgFounda po$fi.iess.~d b"f most o:.r 
the.ir·' studentsi .is pitifully inadequ.ate to eauip: them fol? 
ass'Ulning any r&aponsfbility .for instru~tion in thes,fil subjects., 
There was so;me eE¢ttse. f'o:rt this 1aegle~t o:f' the special. · 
subjects when Gtll?~ie.ula. :fat> the pr.epavation o.:f e1e:w.ent.e,l1y 
teachers were two years er less. in l&ngth,, e. oondition still 
adstent .in many etat~a.;: but :Lt is disttu>bing to note that 
thel?e h~s been little or no in.erease in the time alloted to 
these subjeeta in thos~ institutions which ha'Ve extended their 
curl:fieula to three and f'cn:rr y.ears. It is indicative o:f a 
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g$:r!l~.~!U 1aak' of' appreeiatien by the. teaehers eollege~ and 
teaetLe.t-.... e:artit'ic~t1on agenoiea. of the importance o:f the special 
e-ubjeots m a mode1i'P,: '$1enrentary ~gehool pr.ogran:Len:L · · · 
Results C\>f the .atudy... As a. resru t of the survey, the 
£o1lo"'!:ng aot~,di tions we~e found.= 
1~ 17 schools do not l!eQuire :J3'1Usie in the unCieF'paduate pro ... 
C'e.m of the futw$ elementary school alas~';rioom teaeher~ 
a... 3 wonre)afs ·~olleges. 
b"' .5 litbe:r8l arta @;Olleges: •. 
. ~ ,. 9 eoeclu~ationE1l inst.i tut1cna ~· 
2.. ~ s~hools eugge1!t t:n.at m'tlsi.e. shotiLd be .ittol.ud.ed in the 
h,.gh S!)ho~.l ele~tive program for the fr&abman entering ~allege. 
a~ Rumboldt 'State O~ol1ege;1 C alUol?bia.~ 
b. Bayl~:r Ul;liYeJ:>sityi Te~tas 4!. 
o ~ Ifutrbon~·T.i1'1~t.sotl Ool.'lege'l lfe:xe:s. · 
3• tfhe ~ecruil?'ed ltttlm.be;r,o. of musi() <OJ11ed:tta~ :f'o~ the elemental?y 
edtte:9.tiol;l; maJ¢l:P t.s: Val;Siad1. but~· with rare e.xceptionJ.: w.holl.y 
iLn;adE!quate f0.r e.ou1pping the future cJ.a:ss:r?e>om teaehem- to 
handle a 'W'e.ll:'"'·F0unded. m\!Lsin ;E)rogram in her elementax>y sehool 
¢1as.fi,i· 
a~ .31 s.ehool~ rl9qU.i:Ve onl.y on~ m't'lsiq aoil:P·se1. tor· ~~~..-i> ~·r two,..:S.!Slme,s:te'l~'"s . ., 
b •· 4~ sehools requi-re tw~ eeur'S:es in mua1~.,. :for one 
Tf!Ja';rt .-
"¢'.... 1. $Ohoo1 reqtd~trs 2 music ee~ses anet· suggest.$ 
·that the ·airud(!)iitt sho'tild inol.i!l.de pi.al.lc i:a his program. 
fL., l t'!Gh(l)¢1, l'equi.res two ;musiG C.·O'tlrses and e.J.sq 
de:a~.ands ttuat the stude:nt pa.~tttieipa'be :t.n o.hOt'al 
,ao.t ;tv:t t;.iers. 
:e~ 7 sehctr~i:s lr'l!Jqu1r~ ] :muf!li;o e<D1:l;t~'s$s;! t:o1! 1"""2 'f'ea:P:a •. 
~. · 1 saht~ol reqlli:i?t~r& Lt :m:ms1o co\lt:raea· l':Ul;d. sttg~stiB 1 
<lltht:r,t? a.s ~ $'l~t~V~~' 
'lx.iyers1, lti:ferl M~rry and F.o~ey1 Ooe;perative Supervision 
in tn,e Publie Sehodils (NE:J~w Y®rk# l?;to;en,tioe ... R~l1 1 Inc., 1938) 
.w·. 17i~172., · · ·· 
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g>l{· 1. sehool r~quir.es :5 mua1~ eo11l?:ae.s, 
4 .• , ·ln. 7 ao~ol$ 1. the k,i.nde~ga.rten.-.prirna:uy edu~at!on m.ajers 
~. the elementuy $d.u¢atio:'l?- m.a.jo:ra s;re requ1X'"e0, to tak~ the 
'$~$' .m'U.iia .c;mu.J!i$es.,, 
5~, 9:wo Ari~;ona co.ll.eg~~ ue :P~quU'ing a mueh betrheF :m:nsioa1 .. 
baekgro®d :t:o:r tha kinde:Pprten'""";prinl8.!7 .eduoe..ti:on •a jo:; than 
i'ol? the ~lementa!>y· edu.~atioll m.ajf;l>.F.~. 
6~. 4 saho¢1ls ~e>erui;Fe th~ {S~e m~sie aoUl?ae.a f~.r both. the 
k~nderga:rt~l:l~p:rilna;uy ed.neatio;Q •a.jol'J and the elemeutary 
~<iiueoat:to:n major:i. bu.t in additio:o.¥ ths ki.-p ma.jo.r mast also 
pa£Hi1 $. :p~o te:si;., 
1•~ 1 scnool l?equ;l.rE!)a :1 more . m.1!t:~}e :b~fPd.1. t .fer the kindergarten. ... 
p~imal!'y ~dtiea1:tien :maj~~·· tha~ .f'er the .el.eme.nta:ry e<itt~at3-Gln lllB.jor. 
Btl M~a'jl,q, 1s .·auggeJB;taa fa~ elet:)t;t:ve ·~redit$ .:Ul ?7 schools .. 
9 ;.. A :m:tl;s.1s mUr<D.~ is mtl'ered 1m. 28 :sJohcel s .1 Gene:Pa.l~ y 
:s:p;~i"liltb the ·~o~se e."Ontent o£ the :m:usi.~ mitx:e~ g(l),e$ beyond 
the J:t~~om.an.de:d MENO musi,:ll. pl?~gli"am.: •. 
1.0.~ lfh~ Kf.·~Dlleg$ ~·'l!n'rto.ul'Om. progrus. ':Wh1Gh .go heyon4 the 
us~;t. ~y~al1 pr:ogl'!'Blll. d~ n0t a.f't'$cG'ti tbe musi.~ ool,;U:;"a;e. ot'!'-er·it~:ga 
in any !Tl()~e f'aveJt!!.hle lipt.~·· 
u.. Th~l!i~· is a.n ,almo..st :e;0:mp>:tet& lta'G'k ·ot o:pp0l?'ttnu:t;y £or· the 
;f'ttt:tl.Pe elaJf$:li'Qom t0.a0lt~r· to J1a.l.\'t.io.1;E>.ate i:n a musie stude:n1.t~ 
ta.aeh.i\f.Lg }''rC:>peltta· 
· 0.0D:G1:ttsicn:s:,.. :tt i.s the hop-e of the writer that the 
infonne.t,.·on. earn't:ain.~d in this l,'eJi>ort ha~ hel]'led to' ~.oint up 
the .taGt that el.ementary scho.Ql elaaal?c:>0:tn· · teae~e-vs .a~e not. 
belllg given .. ;m adeQuate U1U.Si~~l 1o$~kte;round 1n t.he1.iP txad.fi~"" 
g~&uate ~ellege ·dea:rr~e pJ?O$rarn&~, ·!he teaob:ell?'~tJ?ai·nilag · 
i:nsti.t'l.1tiotL$ tJ'f Al.Ue:Jd.ea'~t ~ollie to refdi~H~ tbat it· is aS 
' ~ . . . . . ' . . . . ' t 
~-~;~,ant1al t'olr th$ -&1 aessro.PBl: ·teae'laEt~ to ha;v.e an ade qua t.e : . 
),!}.1\t:si.eal btilekgr:ound aA1$ it ifil fer the :rnt:ts!~ eduo.atie:n major 
to 'be ·l!t w~l1~t:Jrjafll):·tta ol!:d:G:.te.n,". · .I~ ha13 alr;ead:f been stated 
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1\P. this J?eport tb.at the l1laj,~J?1.ty or elementf!r:Y se.h.ool te·~e.hers 
-~~· @Z]j$cted t(;J. t:esx~h lJart $:t" theip e:las.s muai6 p)!lo p.a:m .• 
A~th<!)ugh !n...-,se;r?VL$8, t»aini~ p:r~.gF&llllJ· in music are found :tn 
:~J;any public S·Qheol a.y~t&nTih they, eant1ot poasio1y h~p.e to 
~u!w tna ~l:a$$~0@.m tea~he;r> with a ~ompl.etely ad~q_uate 
ms1G.al baekpotn:Id.~ I:t' the t~aeb.e\t''!!'t~a.:t:ning 1n:att tu'ti.~ll.S wil.l-
1;'1.~-~$ the.:i,~ sha.~e st this .li''9SJ>~:rat;1bili ty1 thel?$ w.®'Uld b~ 
le:EJ;~ demand :mad~ ~011 the .nrt:lBitl e;'tipewisbF~ t~ t:rra1n Ql.ass..J?oom 
t.e,a~hel'fs i13. musia,.) It i~ the lfil?.nl hel!.ef o:t this ~~'bel@ 
that mn$.1¢ sdtl.¢a.tion in 'the :pttblio $ehoels of the United 
St~~~tilef!! Wti>ul~ ]>~Sl?$.$$ t:<!> gv$a~e.ll!:' height$ it the gl!i'aduati:ag· 
~l!)l.le~e S·e~il.<g):P 1<olhe>· h.aa: -~<trjt;;~,(!t ~. el!3n.te~t.a:ry eduJ~:a:~.i01a ha.,s 
'$. -g~~:d. te1!1ndati.®l'a in mtts~~,., 
ORA?I'ER VI . 
PROBLEMS FOR .FUB!rHER RESEARCH AND SlfODY 
Two problems for furthe1? researoh and l!tudy have bean 
pointed out in the prev1o\il.s ahapter$w Rowever~ they wel?e NOt 
the only ones which appeared as this paper we..s being p:t-epared~ 
It· is. the purpose of this t'inB.l eha:Irbexr to enume:ri:tbe 
.five areas in which there is need :for f'urthet' reseaJJ>Gh and 
study·~ . 
1. A S·'U.I?Vey of college sophomore and sen1o:rw compre-
hensive exe.mina.tions was tllldertaken in ehs;pteP III. It is 
:f"el t that a stud.y o,f the 1ndividtta1 examinations .f'or Dl.USia · 
testing will be an aid itt determining how l!Jltt.eh ernphas·is 1 ,if' 
any1 is plaeed upon the stu..dentt s understanding ot m:o.sie-. A 
study of this type will also indieate whether or not oolleges 
expemt the atudent to have a ·.ll1'1lsiaal baekgroutld. 
2., Seve.ral oolleges and lltl.iversi ti.es bave elearl.y 
1.nd1eated that· the student must ehoose between 9J?t and musi<l 
when planning a eo~se of study., Is this t's.at one of the 
reasons W'b.y many classroom teachers &.P& not abl.e oz. equipped 
to handle a well-balanoed art amd/ol? .music prcg;Pam. in the 
elementary schools? An exam..ination into this problem will 
give us at least part of the answer. 
Many leading eduo.ato~s believe tb.a.t art and lllUs:;Le have 
many individua.J. di.f.ferances· e.tifd theret'ol"e should :not be 
) 
included in a singl·$.: cottt>se~ · HoW'ev&r·,; .in thl-s s'Ul?Vey;. it was 
: ·?t:eun<I: 'tl:tat · one college ef:te.ra ~~ ed:uG13:tien coursa ·whleh do~ a 
:in'C~ud.S' both art and musit~~-. Many .other $0b.o~ls; incl~de art 
~d ~i.e in a human1:t'ies. eo:nri>~-j; which eevers the Wh~Ie. :fi.eil,d 
{}:ff· .. .f'in.e. a"rt:s:jj· ·Is this ·an .i:n.dieatio:n ·tb:a.t th-e':t'-e i.a· .a 'gene:ral,. 
tr:e:n<i toward :q!JJt~ib!.ning the&&- t'W'o-· a'Pe:S..s;. Q'r Vfould a :s17ti:d.y ~nto 
the: hi.s.·to:ey of" thia problem- through Q:ollege .Q,:urri·eu:ra indi.cate 
that the's~ two .areas hav:e al:waya be~n combined in one way .oF· 
.arrotb.er? Th.e. · an.a'lirlt'~J?:s to thers.e cru.e-snio:ns ean be fo1ltnd only· 
thwottgh a -earei''Ul. atttdy or· ill. :A:ro.:eri.:¢;an· .inati tutio:m:s of hi.gb:er · 
aodue:a't.it)n'j: 
a m:tuJ1&. mhfo.-;t? baekgrotJliidl' to. $"ea:¢.h ehil.-dren m:u:s:i:e:: 'has been one 
'0.£ . i;h:e :tnO'$-t di-s~turb:i:ng prhbl.ems that 'l:'.l&s taee-d tJlilil WFi'lie'F when 
·wq.$ita;g 1\dth ·t;eaebars: in al·eme:trt.ary sebo.Ola'!.: .I.t ha.s: aJ.r:eady 
b$~~ .t:o:ond that · :mtllly .o:f· th~·fre; peop:1e h~d no . 'OJ?:po:rtuni ty to 
pi.3;.rt.i:e1.pt:rte .in a :r;n'l\ls:i;e s=tttdent.o.:tes.ah!ng proglram: at the t.:ime. 
wb.en they '\ill~Pe ''t:1!tking k lllt:Usi¢: ~min;.OJ?. C_~~tai.nly;t ther'e j_g 
at!t'ficti-ent .evidenea 'that 'thi$ e:ondition a.til1 e~i.sts in. most 
of the ecr:t'lage,l:f ine'lttded in t.b:is report... Several te:aoherfl_, 
with· wom th:e author i~l aeqU:aint.ed,"' have 'stai;.$d that there, is· 
not enough time .in the s-ehtrol day to inel:nde ·everything that .is 
-erx.psetatL, and there..fQ:rJ:;· t;tr~. mus.ic and. physical edueation must 
be ;put las.t w.h.e.n conside-ring the d~Uy schedUle,.. However,c 'lite 
1¥'0Ul.d 1te-t.tt1ilrf3c 'to say that, this i.:s dUe .in part to IJOO:t" p1.:enn1ng 
:and organi-z-a-tl.on.-, 
A thoro'tlgh., e:aref'ul, detalled .in:vest.iga.t~on o:f' this problem 
4• Six .or the. nine state.s included in this survey 
he;ve pttblished state c1:1t>rloulum .guides ;for the teael:rl.::ng o.f' 
mus.;te. .in the-ir publ.ic schools.. Tb;e p-eople who have worked 
togethet> and written thea·& guides. EU'e leading IrlUS;Le educators 
o:f the states.., . It is .f.el t that a .stu~y of the individual 
guides and a c.o~ari·son. o;f them with the college eurr-ieula o:f 
the state will help to determine b:o.w closely the music eduea.to:rs 
and colleges are work:ing togethe·r tO: solve the mus.ic.al -problems 
:of classroom teaohers:;. In as much. as elass:room teachers are 
·e::x:pepted to use these ~ides,, theae people should become 
:familiar· w,ith them dur:i:ng their college music edueation courses., 
The:Pefore, a second part of this: problem ~B the investigation 
into the content .of' eollege mus.,ic education eo~ses t.o deteF.Irl.ne 
whet~P or not. the guides are being B·tudied •. 
5.. This sm?Vey and analysl.a was not :eo:mplet.ed before 
the :following questions arQs.e·; 
a) Row woul-d the r:es.ru:ts of' an .investigation into other 
aee.ti.ona o;f tbe United St.at.ea e.ompare wi.th the findings. in 
:southweatern United·· St.a t&a? 
b) How are other col1eges. and unive~sities meeting the 
m.uaica1 .. needs: o:f' classroom t·each:ers? 
e) What :research of' this kind has "t>een done 1n other sections. 
of th,e United St.a.tes? 
Tb:e.se and many o.ther <;tue,atio:n:s ·concerned with the salJle 
:su:bj:eet open ttp whole new areas tor fU:;rtherr research and study .. 
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~$ Mtis.i{l;. JW.m.la.t1oll. ltea•s.reh c~u ·~£ ~Eli Jhts:ie 
Ed~--to~ta Jatio.nal. tlonfer&.li10:•, ~:$ee.umte:nd:& the t'Qllewtq ~p:aa 
as ba:si~ £:~ aU $:tiu.dent,s p~&pQ~i.ng to· 'heaeh in e.l.~t~,­
school:$l 
ae.q~~~d ~O~S&S 
1..-. Ot<ientatiQ!} ~ h&~J~. '!'~'li.r ~- .A {:}Q.Ul"S:e de$1.pe4 tm 
· a.Qq~nt tho •&dent w1'bh· the r~l•ti<m.llh1p ·~ ~,1.0 'to 
-~~ c'lll t:~, ~- p~v.~ &pp-Q'lP·t~t.ieJs .to;v MtiVCl a:n.d 
$:lJ!JtdfJ.~at -e-Xpe:eian~~-a in lll'tta:te atLd t.h• :fi.ae ~-, t~ 
.furth&!> 'l.l'lld$~tQdiflg ~d ~ttdgel1 to ·d.•v•:l~'f J.n<li.vi&ual. . 
b~pit~_ U. j~_ $li1t $Jlf a z:-a-.,;t t- ~-f 41:$-ellli.HI~ ~'J$U~. 
llll.4 ~b:s:t~trv:at!otl•·I .. 
. a., Elemen~-ruJ:Z)l~ f.fl._ H'll• : -~ ;7''1$1-&l? 1'·~·.. { P!'·~'Ii'ttq'tti•i 'ba.: 
A £Uiiet~nal · ·. 1 -· vclee .and p.L~~,) lt~-e~~-
hl th~ :l'.f.I.Us.i~ a'O:i;iV1:U:es' ,1$t til$: ·el--ilfU'T $¢'~lt d&~~'lop~­
:i'J!!$ the eh$.14 ~:~tti.«(t'l t:la.e p~~ et~f .tsi~ &114 p~ sUl.g~ 
ing in th• --~l..u. p-~0$r~. s6tn'I!Ji.ng --~ tbl'muSb ~"f'\?bmto _ 
mw•ent~ the ap~~Duh ttJ -~ w4~~-~~~ or t.b& aut~.iea.l. 
,Jil·e·~•*• tbe 'lil<~- o~ ~~~i· u'lo&i~ •• ~®:lli:fl'· 1Yae:t~~ 
Jt:ent• ··in tb,$ :el.a$~••· th& 'tl'nf~l.ding -9-f ilr&at:tve ~'b.UJ.;.;. 
1d.e:at Ustentq t'> ~i~:J: Mti~: pUt.1.o1patien, !!l~lser:va~ 
1oxt dd. dilil~'t1~1fd.~ te>. dl•0~•;t? hlt>:W ~,t¢r. aay he; •~•t 
et.f$tJ1;ivel.y 1lia-$-d by the te:s.ett.:e:r ~ r.Ui.td.ng tb& $V$r~ 
aims '()}f the lllQ'(i-e~ ·s~hbol.io 
3.. rttaa•~t16llt ~,~•en.ite ¥ ~-e~;r' :f$al"• __ ~n- _ ~$ p~Uc.t t~_ac~ 
!lag ~ri.ene-tt · _ -sttt&inii ~o-'iil:d. ~ ~eo: tad to- :f~ 
ieipatta in ~n:ud,e Ae~tv1t1e~s (i)£ t-he el.;~n;t.a~ •~"1 to 
tb.e $am& :d.•p-$$ -that !-tat ·e~:ete<t a_t: -~y eth&r' •J.~~te.r.y 
:a·':".,__ol. ..... .,fk 'Ail<\>'t,. 1"~ - ""!;M;I ,;J9¥ ~ 
• · X A ·nwiber- ·~f ~Hill@$•$ now tlJ:t"e!." ori-el);'tat,i~~ llG~u.s. 
~ ~ :fin$ al.?ti~h JfQ; ·tw~ U$ ~-&e14el..y -aliD,.. 'fyp.t~ . 
$•~Jle:•; o~· ~O'll'P·$~.if '&f •tudy m.:t¥1 h-e o;j)-:UU.et. ~m. t1ae llniv~ ... 
at_'tT G:r __ .~_.e_as.w,. _-~--__ :-~4~~-a.}' I_,ll:ilili __ ;ei.s_._·.:t S.a.tJ.. han~.t$1f$a Stat~ 
0-Qll,S@8.,. s~sn ~~:;l.S·e~:;r aal..tfce~1-.., 
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f.happl:eJl~~ 0·Q~Jta!tt4: .·~ Soph~ '!"'$tilt 
fb.e;;.l$ ~Q'U.'!?'1if~:8 ~~ 4$$1ps-d. f'p~ thOSQ ,..,j,: 't;.lpG~ ·~ 
.tn~t~7 r!Q· not pQa$.$-$.$ s:rtf".fie.tot ~f'o.:rld.ng :ab.t.lity to ••·•t 
:minim;tJm·a•.e&$ tn. t.~•· ~sa$' u:S:t o~liill $t)d in :&lblfll'~• 
tc•ft~..., "lh$J' :s~l,d ~fJ-~.·- ~· eGUl,?~'ta .~ el.$1tf!m:t~ S~ol. 
.a~t:e: ¢11"f~~ d~ ~ ~~~· ya:a~ ... 
1.~~ Ola•'$- .~~ ln:St~¢ltion { n!>Z fwJ.t) ,. ~h-a.•u lli>Ol!L the 
a-tqii~d o.x· ·&. J:'l.W.()tion~l. abili't7 att the l!l1~f lPeadin.g 
f;Jt Mlto4iaJ8;~; 'llli~ tJ·f p~:&.~ ·eh('!J~b in $ilnp:L• lila~:z.1!l:...., 
t:.tcan* .and 2.1!ii1•i.:~ f$J'!{)~(lH' '()f· ma."teP1eil .~rt $~M~y 
~·!*f 
.2,.. ;r.~~ ~nfft:t-u~t1~ h~~ t~l ~ ... ~si& •ella, tha . 
• . · ii'Jm:<~~i n? e. p1-e•$'"Ins .sin~ ~~:f; ana ~h-. SW~i~al 
~t~l"'o,'t•t1on 'Q£ ·~¥.18 l..tt~n~a. ~.QJ'i' ~!.lhU.@-." 
~ii$1 ~ lil~l.and F1:1!ll.·ds 
. 
l• $pe~eht li·t,~)jtat$'te~ ~-t#} -.d ph~.t.eu ~~-e.u~. 
<e:lJotJ .. ~ alld •f'd.~.f1¥J~'$ "la'tJ:.ii>l.'Uilhi:ps. S%1$'t w.itlh m'U:$.;lu;¥; lt 1-s 
highly d$$U:ab:te ~t ~-a~h tll.?$!~g b$> :elo~l.~ :bl.tsg3ts.tK 
W..i. th 'V'G~$:l .:stud'$; that ·'tb:'&.lf-6 aiat: :a el.·~-s.& li"•laU~ab1~ tJ:e...,,., 
tw4!,en ~ -~~e4f J1n ,ebil4!f.•"'·f:t :ti~l?a~CJ -a.::nd i;ht~t ·~ Q~ 
poet-~ !'11 ebJ,l\;@-en.ta '$0~.$~ t&e.t tb:e Plat1on.s}:)jp1J whiCh 
an~ !t;t. lltl~. :ti$s!p:l' -~~J; ~Ql3~:l'·, ·~ .to;na b~ EWt 
,~<l •us.1e b'& tul.l:y 1!•itl.1~:e4:»., ~· 'thli\t the: e~ust.'OB&l"'f e:ow"S-e$ 
in ~ f'or- ~l.¢ra't.t f!.l~&l.:at.a elQsely v.itb. t~ a~ of the 
•'S;le< J"l:'OP•*" It 1a a ~~tion. lfh~th$lit t.h'0 ~t1vit!es 
~tQ'.t'l!t~7 a•'$t1~11it~4 '"W:itb :t•h:y.t~ 'WQ·l"k.,, t'-o;rt ~x~ls,., ·~~­
~t; •n -elo-a,el.y uao:e1at34 wi:th th• ~iJ~' JJZ.O~ tbaa ~7 
"' .)' ' ... ~ witb ;pb:ys1elil. &dil(l.atio;n,.., ,fJertailil..y1 ln ~ situti~ 
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wbe~• the ~a.w1ng ·~~·. :M~u:t 1~•• i.SJ no-t, p~:feetl.y 
e~•e.r. ,. .. the.~ ~'td-4 &nf&·t a f'Uic:tn e:r t:ho~t an ·~~ up-on 
.' . ·, ·.. ::-. _; ... , :·~·· ·::. 
w~tnm ~- ~9te.t.i~ ~:st:itti b7 'th$· ~-(Tu.eae ,.th&~i-
1ti.e~ ~· ~ot'~1~ ahQ;-ulCI b Jr$V1:d.~d t'.~·l!" ~ ~t ·te 
:el~ii a~ to 1&-lo.;;lf.e ~~•''*' ~olt .e:-1tt!$t:J: :&~"1£~ t.t-.e~$:~~tt$ 
~ tal•~t.-tt:i!' l.~ thtl$ ~P •:1' bf> ll,-s~ ~icc qp~i-•t1on~' 
tll~~ ad ~lll~· ·01.' ~~:f) ,g,~ 1!:l."&P.$'t~ f"-t>:l! ob:U.~ 
""""""""'· .••• :'il.!....-"''"'' .ilil,.... .. A- .,t;....,.~~---........ "t ,..,....,.,,.,_11."i·a""'. ...,"t;,,...._, ... ·--A ;t""'_.:~1""'4. .a;,.,., .... 1 
... -... ...... ~;, ~"'-'"' ~ -~~ ~l!iiil·I:QI'\RI«.....,..,;..!Ot~ .J3'~'9~~' . ..,.~!Q'.,. ~ .4f.~,u;t, -~ .li.JJ.~ 
. 
:t:e·&iilf<~ ·• .in'$~1i S.titd in. 'VQ!$.c$·,, rh~e a-e.t1-.1ti.ee:~», 
:f''Qlk ~:~.iq .Qll-d 'th~ l:1.ka~. Ot ~Ue'tiL.~ i.n~-tc iif ~k~­
li~eme,- \1~ ~· JJ·fot1Ct t;;f ._ wm\i-.lV .Q;f· ~~11-e~ ~Q ••~abl.i:&. 
eh<!>~ ~-s~11 :&s~$ei;ul.y ·$l;l:$:1_.a .f:e:~ •0$~ Jt$':EJl)~:1JaS ft!J'Xf 
-~'l,aa:s~O'-. t~m;Q~&;,, a 'Whi~ m,- -~'!l.t m&J' ~ni,~1p.ate._. 
~t~ d~v·~~ W'.1f'thJ' or :nGiYtce l:B th& P0.1ltins $.'0l'lG«t'Pa f.~r 
pl'G'V~g ~ats;p ~€.J~:i:t~ 'l'0!1!. s-ttld•t,:t, <$t' &p~Lal 
~i:ti,$:$ hl. ~ •a•bl·~f!ili, 
lJa(lQUla'h'$'itl:y tb~$ wU'l h~ $-mil$ pf&'r110lil.$ -~ v:Ul. .f.eel. 
thalti 4;heJ· JP$"~- ~®~'lieAt b t.h!i!i buli&tin e-'\'G.;• ~- ili~i~J1• 
~ ~-1fi&~ !!~~~ al!"6 th:Q-&& ·~ wUl ,ask ·aueh ~t~}f: 
as tlae~:•u Wba.'t; ~eifitJ atta~n-'\r4 ~'b a st~t: mEM~'t .~ 
. .. 
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•4• ~~· }?U.a ·$1 g:tv• fll'~$'?' J:t~ ·~ .c.:rt-s:tl±t.f ~~• .~ .. u 
~·~~ •ll<tld Hfi ~a -~~4 $\~h ~1;~ :me~-ht Wb1itt ~\l~-
. - . . . . - "•" 
!!<¥. tb.:at$El ~- t~ ··Jld.~ :q~\'1~1' .Q.:;s& ~ ·(il~ ~,ly 
that!.~ ia no-t ~e. flf<fi'4t~s:t,~ -a:t a Pf!l~!~~ tJp& :cr a•~ 
d~ hno.lt\t$4lJ~ ~~h t&. t.hJi. ,_~~ e!mi ~~t ~? i.'t·· 
.b ·~ ._.s~ ~t' iltba$. ~$£"~~ ~- ~·· t~ p.l..M.• 
~ 'tha ~ivi&at.ll! l:& l:u~:  ~~~.ftiil ~~- ~J' t.Q 
&$1aa ~-·~ -~~ th$ m~t ~.h1t:J ~el!!"t.'tll3!tidf lib hi-. .. 
$ltlld7 et ~" h&l~ te¥ ~· Jl'd,Jil a ~t• •"-~ .,.w~'"" · 
d$tJ'f. I:s. h& •~ ·$$'ilid.'t!v:e ·to· .t~t$p~ · '$:E' b~lltt'y' .tn ~ ~ 
11-.fe~ ~ 4~u he: 1!'$q.G:ndf. to. it.4:f ~ri;~$: ~.tss-tntd .. -$ u th• 
U:~• ~-~ him' ~ lt~ .-Uoov•~«- 'tb$~ -llt!l~ 1•· ~0ii •~e•• 
~an ut. stJ· o~l&% u tin b~ lJ.;mit.~- the: ~mtri 
~$11, ~ th-at .Uk~ all. ~Qd t~ h 1J.f:~, 1t ~!(i't- ~ 
~mlft;rtb;,j, ;ji;l&&k d~ ':1~ -~1 ~,-
XMh ~vidl!UU. ;1$: .UJi· .~1v1~ :!$&.&a(.. ~ ~ 
flt • ~nt·t.- p$~ ·~~ -p:r~t~•" f~ a1~:s't.tpti.o:m. 
·of' J;d$ ~u1iu )i:o~a a-~ i»Mvi.dual l:l.~d$, .. , I~:!!~a~ s.a 
~$.~~"' ~~il~ ~~«rt.tt ~4 ·h:~. ~el.op:M ~ 'tb$ ·Gbj~t.-. 
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Bachelor of Science 
Ba.chel,or of' Science 
in Education 
Bachelor o:r Arts 






Elementary Education l.!fajor 
Kindergarten-Primary 
E_ducation Major 
General Elementary Credential 
Nusic Hours Required for , 
Elementary Education :t<iajor 
Husic Hours Required for 
K.-.P Education Ma-jor 
SUggests Music Minor 
Number o:f Hours Credit 
Suggests Special 
l.llusic Certificate 

















Bac;helor o!' Sciencl!t 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor o!' Arts 
Bachelor o!' Arts 
in Education 




General Elementary G ertifia.a te o 
!Ji:usio Hours Required for 
El~mentary Education Major 
:r-1us1o Hours Required for 
K ..... p Education l>!ajor 
Suggests Music Minor 
Number of Hours Oredit 
Suggests Special 
Music Certificate 













1· Bache~or o:f .Scie:Q.ce 
Ba~helor o:r Science 
in Education · 
I Bacb.e]:or ot: Arts 
I 
II 
Bachelor .of' Arts 
ili Education 
Elementary Edu~ation Ma·jor 
Kindergarten;.;.Primary 
Education Major 
I Gene:ttal 'Elementary C.r•edentUu 
1 .. -· ·-
Muait3 Hoilrs Required f'or 
El.emantary Education_ Major 
Music Hours ReqUi.red for 
K.,.;.f Education Major 
Suggests Music Minor 
Number of' Hours Credit 
Suggest.s Spec.ial 
Music Certif'ieate 









Chapman .a olle ge. 
Lo, Angeles 
II Bachelor of s oienoe· 
j/ 
l 
Bache·lor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bach~lor of Art·s, 
j,n Education 
Elementary Education Major 
Kindergart~n~Primary 
Education !'lajor 
l4:usic Hou:ra Requi:red f!or~ 
General. Elementaey C redentia.l 
HuEdo Hour$. Required for 
J(..,..p Education Major 
Sugge$'t8 Mueie Minor 
Number ot· Hou.rs. Gredi t 
Suggestl! S-p~oial 
:t4u$.iG. C e:rt.i.fica te 










La, Si$r:tia o.oll'ega 
A~lingtoli 
t·!uaie H(.YWJa: R~qul~d. foJt 
~lexn~nt!W'f Eduo«tt1¢n r.r..~ol'" 
SuggesiaJ r-tusin 1--U.Jior 
N''U::tlb&r Of fiO'W?.$ OrE~di t 
suggeatf§ Spooid 
MuS.i¢; O:erti.f!oat~ 






Bachelor o! Scien<H;, 
Bachelor o:f Scien,ce 
in E due a tj. on 
Baehelor o! Arts 






Elementary Ed.t.~.a:tion Major 
K~dergarten--Primary 
Edu~ation Major 
General Elementary Credential. 
Musie Hours Requi.rad f'or 
Elementary Education Major 
Music Roura Required f'or 
K-P Education Major 
Suggests Musie Minor 
Number of' Hours Credit 
Suggests SpeGial 
Music Certificate 









Bachelor o~ Science 
in Education 






Elementary Ed;i,Io.ation MajCDF 
Kindergart~n-P~imary 
Edueation Maj<:>r 
General Elementary Cred.ential 
Nu$10 Hours· Requir"ed :for 
General Elemental:'y Credential, 
l-1usie Hours, Required for 
K•P Education Major 
Suggests M'llaic 1-iinor 
Number of Hours Credit 
Suggests SJ?ecial 
Music Certi.t'icatEJ 








Bachelor of Se.ienc~ 
Bachelo;r> p:f Scienc~ 
in Edu(;lation 
Bachelar o:f At>ta 
Bachelor of Art.s 
in Edueat:ton. 
College. o:t: the Pa~i.fia 
Stockton ; · /•· 
Elementary Education Majer 
Kindergartem ..... Primaey 
Education Major 
General Elementary O:ri.edentia1 
Music Hours 11-equ.i,:J;~e.d for 
General E;Lementary Credential 
Husic Hours Required for 
K .... P Education t1ajor 
Suggesta Music Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests.. Special 
t1uaie Oertifieate 






Bachelor o:f Seiene3e 
Baebalo:rt ot S-cience 
1n Education 
Bac:helo.r o.:f Arts-




p,a_eit'ie Union C oll eg-a 
.Angwin 
Elementary Education Major 
Ki:p.dergarten"":'Pri.ma.J;>y 
Education Major 
GeMral EiemE:>ntary Credential 
Music Hours Required tor-
Elementary :Education Major 
Music Hours Required :for 




X Suggesta Music M.inor 
Num.beF of' Hour$ Credit )0 - 36 
Suggests Special 
Musio Oerti.f'iGate 




P,a~.:adena (J::till~ge , ·· 
Baehelor ot S~ienoe 
in Edu<'iation 
Bac.h.elor of Arts: 
in Educrs.tion 
p,e.t:~a.de.:m.a 
•. • '· 1 
Element:ary Edue:atio:n. Majol!' 
Itinde::vgarten..:..Primar}f 
Educ.ati,on Major 
Mua.;i,(!}, Ho'lira. Required J:ol?' 
General EJ.em:sn.tar;t Credential 
. ' .. ' ' . . ., 
Muaio H<Yt.ll?s Required f0r 
K,i;l>F EdttGation Maj'or 
~ • • • 1 • ' • • ' •• 
S UgkJ$,~8 Mus.ie: Minor· 
Nmber ~:f Ho'tll?S: Ore.dit 
. · ... · .. ·) 
sugg.a.tfL sp_ecnal 
Mu$1e~ .O.e·l'!'t.i.fi~ata 









l3ta{)hltlor ·at SciEtnat 
.in Edl;:tbation 







llUsiQ Rout"~ R~qui~d r.o'X<' 
~n~u."al. Elem_~nt~ Ol!'~dfbnt:ial 
~ . .. . . 
Husio BO\n"'s Raq_u111~ fo;v; 
lt.,.P Eduiiation :t-tajQ? 
S'UgfY14ta titt.a.ie HinQ~ 
Num.bt:t:r: ~<Jf Hour a. Oredi, t 




Baohel'or ·of' Science 
in Education 
Bachelor of APtt~ 




San Fran& iaco G o+J,.ege 
ro.r. Wq:m~n 
San F~an,cis.co 
Elem~ntary Educa tio:n Ma.j or 
Kindergarten-Primary 
Education Major 
GeneraL Ele.mentary Credential 
I•Iuaic Hour-$ Requir$d for 
Genel?a.l. Elementary Oredentia.~ 
1-IU:a.ic Hours Required tor 
K.;..P Education Major 
Sugg~ats I>iusio Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Musie Cert:;lfi4atet 
Music Courses are suggested 







Bachelor o!? Soienne, 
·in EdU¢atio:n 








Httsi() HO'\U'IS nequ..ired fOX* . 
Genera~ Elomente.:t:7' Ored.ential 
t>Iuaie Houxos Req;t.\i.i'fed £or 
K~P Eduoe.tion Hajo:r 
Suggeate I1us.ic I·1inox-









Bachel.o:r o:f Sci.erme 
Bachelor of Science 
in Education 
Ba.chelnr oir Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
CALIFORNIA 
Chico State College 
Chico 
El~mentary Edu~a.tion Major 
K1nde!lgart$n.,.Pl:'ima~y 
Education Ma.j()r 
Gen~ral Elementary Credential 
Music Roura Required for 
Elementary Education Major 
!4us.ic liours Required fo:v 
K,.,P Education Majov 
SuggestB. Mu&ic MinoJ? 
Numbe:tt of Houra Credit 
Suggests Speci~ 
!4usic Certi:ficat-









. Ba.ohel,or of S Ci.enc£? 
Ba~h~.lo~ of So ienc~ 
1n Edu€lation 
Ba.chel:O:t' .of Art~ 




·T. AlaLE XV 
.. ' ' . 
OALIFOHNJA 
Fr·!~t$;no State Coll.ege 
Fresno 
!-1us;t~ Houra Required for 
Gene,ral Elei!leni;ary ,Credential 
Musi·c Rouvs Required f.ol? 
x-~P Education Ma4.or 
Sugge.sta l"IU$ic 1-l;tnQ;t> 
N:uxribf?:V pf Ho~g~ Credit 
Sugge$t$ S;p~cial 
Music Oartificat~ 












Bachelor 6f Science 
Bache:iql": o:f Soienc& 
in Education 
Bachelor o:f Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
CALIFORNIA 
Hurn.bolt state Oollege 
Arcata 
Element.at'y Eduea tion Major 
Kinderga.rten.-.P:rimary 
:Education Major 
Music Hour;s Requir$d. :for 
General Elementa:ry Credential, 
Mu$ic Hour~ Required for 
It~P Education Ma:lor .. 
Suggest·s Music Minor 
Number of Hour a Credit 
Sugge$ts Special 
l-1usic c.ertifica:tEt 
. ~. . 











San Diego State Gollege 
San Diego 
Baohe1or of Science 
Bachelor o£ Science 
in Eduaati.on 
Baoh.eior o£ Arts 
Bachelor O·:f Arts. 
in Ed.uca tion 
Elementary Education Major 
Kinderga.rten..,...Primary 
Education Ma.joP 
General Elementary Gredential 
Husic Ho~~· Required fol? 
General Elementary Credential 
~1t.:u~io Ho~t~ R~quired .for 
K ... P Education Major 
Suggests Mus.ic Minor 
Numb~r of Roura Credit 
Suggests Special 
Mua.ic dert1fi.cate 













San; Fl?ancisco StatE?· College 
San Fl?.anc is c. o 
·• 
Bachelor Qf Scienc~ 
-
Baoh~lor~ ot: Soienc~ . 
in Education 
Bache-lor o.f Arts X 
Ba:chelo;t> of Arts 
ln Educ.ation 
-
Elementary Eduoation Majo:r1 
.. -
Kin.dergarten .... Pv:im.ary 
Education Major X 
.. .. 
General Ela.men.tary Credential X 
-
'" 
MuQie Hour-S. Requi:r~d :for 6 Gen~ral E19mentary OrE~dent1a1 
·-· -.-
Mu'$;ie Hour.s R$quir-sd .f'o:;r. 6 K..,.;P Education MaJo:v 
S-ugge$t;$ Music Minor 
Numher ot Hour a Credit 
.. 
Suggests special 
Muai,c c ertifioat.$ 
... 




Bachelor of Seieno·e 
Ba.ohel·or .o.f Science 
in Education 
Bachelor o.f Arts 
Bachelor of Art,s. 
in Education 
San Jo.se. State Goll~ge 
San Jo:a~ 
Elementary Education Major 
Kindergarten..,Prirna;ry 
Edu¢.at,ion Major 
General Elementary Credential 
t-1ut:tio Hours, Re:quiveci for 
GenE~ral Elementary Cr.edent:t.al. 
I-ius:lo HourS; R~q_uired f'or 
K ... P Education MaJor ... 
Sugge~t.s }1usic Minor 
Number of Hour$ Credit 
Suggestec Speeie.i 
Musi.o. Certi.fiQat~ 









TA:BLE XX .. 
CALIFORNIA 
Univ.e.rsi ty ot G13,.l1f'ernia 
Berkeley: · 
Bachelor of. Science 
Bachelor of. Science 
in Edu<;)at1on 
Bachelor of Arts 
Ba.ob.$lo:r o:f Arts 
:tn Education 
Elementary Eduuation Ma.'j'.or 
Kinderga.rten>;<Prixnary 
Edueation Major ' 
General Elementary .c.redential. 
Music Hours Required :for 
Elemt:lhtary Education Major 
Music Roura Required .for 
K:-..P Education Major 
$uggesta Muai c ·Minor 
Number o:f Hour.s Credit 
SU;gge.s:t·a Special 
Mu$i.c c ertif'ic ate 
X 
X 
7 ,_ 10 
78 
Music C<:>'!.U"ses ·ave sugge.:sted 
.f'o:Jt El~'O tlfl:'V'la$ ~~~====================================~====== 
I 
I 
Bachelor o:f Science 
Bachelor of Science 
in Educat.i,on 
Bachelor o.f Arts 




Un:L vers::t ty Qt Redlands. 
Redlanda 
Elementary Education Major 
Kindergavten~Primary 
Education Ma.j.or 
General Elementary Credential 
].luaio Hours Requived .for 
General Elementa.ry.Gred.entia.l 
Music Hours Required ~or 
K-P Education MaJor 
Suggests Music Minor 
N'Unl..ber oi' Hours Ored.:i. t 
Suggests. Spec+al 
Music Certi.fioate 








University o:f Southern California. 
Loa.. Angeles 
Baehel.or of Science 
Bachelor of Sci:enee 
:tri Educiation 
Bachelo~ of Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elsmental"y Education Major 
Kindergarten~Prima.ry 
Edueation Major 
Gen$:r:>al Elementary Credential 
Musie Houra Required for 
Elementary 'Edaeation Maj~r· 
!4U:~dc Hours Require~d :for 
K;;.,p Education :t-1ajor 
SUgge.a t s !4ueic l>Iinor 
Number o:f Hours Credit 
Suggests Special 
MusiQ Certi:fieate 








Bachelor of' Seienee 
Bachelor of Science: 
in Education 
Bachelor of.' Ar•cs 






Elementary Education Major 
Kindergarten--Primary 
Eduoa tion Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required !'or 
Ele:menta:t"Y Education Major 
Music Hours Required for 
K....P Education Iu!ajor 
4 
Sugges.ta Music. 1-1inor 
Number o:f Hour:s Oredi t 
Suggests Special 
Mttsie Gert:t.fieate 









Lore.ttli> Heights Coll~ge 
Loretto 
Bachelor o:f Scienc~· 
Bachelor of Scrienc~ 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor· of Arta 
in Education 
Ele:ments.:ry Education Major 
Kindergarten ..... Prilna.ry 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Requi~e.d for 
El@ltlentary Education Major 
~4us1c Hours Required t'or 
K-..P Education :n.1ajor 
Suggests Music !-Iinor 
NU!Ilber of Hours Credit 
Suggeats Special 
Mus~c Certi£ica.te 





Bachelo~ o£ Science 
Bach&lor of Soienee 
in Educa. tion 
Bachelor of Arts 




Adam.~ State· College 
Alatl'loaa. 
Elementary Education Major 
Kindergarten-Pr.imary 
Education Majo:r? 
General ElementB.l"y Credential 
Music Hours Required :for 
Elementary Education Major 
Musio Hours Required f'ot: 
K-..P Education MaJor 
Suggests Music Minor 
Number of' Hours O:redi·b 
Suggests Speoi.al 
Music Certif'icate 








Colorado State C?llege 
of Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Educe. tion 
Greeley 
Elementary Education Major 
Kindergarten:.;.Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education 1J!aj or 
Music Hours Required for 
K~P Education Major 
Suggest.s Music Minor 
Number of Hours Gredi t 
Suggests Special 
Music Certificate 





Bachelor of Science 
in Eduoa tion 
Bachelor o:f Arts 




We·stern State College 
Gunni.son 
Elementary Educa tiou Major 
Kinde:rge.rten,..;Pr!bmary 
Education Major 
General Elementary Credenti·a.l 
Mu~do Hours Required :for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required for 
K~P Education Major 
Suggests Music M±nor 
Number of Hours Credit 
Suggs sta Special 
Music Certificate 













University ~l.' Col0rado 
Boul.der 
Bachel,or of Arts X 
Bachelor of Arts· 
in Education 
E:;Lementary Eduoa. ti,on Major 
Kindergarte'l:lr'Prima.ry 
Edu?ation Major 
Gep,er.al EJementary Oredent.ial 
Music Hours Required .for 
Elementary Educa.t.ion Major 
Music Hours Required for 
K ... P Education Major 
Sugge.ats Mus.io Minor 
Nu.rnbE:lr o.f Ho.urs Ore.dit 
Sugga$t~. Speci~l 
Music Oerti.fl9ate 





Bachelor ·o:f Scienc~ 
Ba!lhelor of Sc:teriae 
in Education 
Bachelor 'Q:t Al"t.s 




University o:f Denver 
Denver-·· 
:~a.ementary Edueat;Lon Major 
Kinderga.rten;..Pri:tnary 
Education Ma or 
General Elementary Credential 
!>1us;tc Hours Required for 
Elementary Education Major 
1-Iusic Hour~, .Requir~d :for 
K;;P Educat:i.on Major 
Sugg~a.t.s Music Minor 
Number of Hours. Cre.dit . 
Sugges.ts Special 
Mu$ia Certi!'icate 







Ba~helor o,f SGi~r.tee 
il'l. Education 
Bachelor of Art$ 





El~enta:cy Edu~atio:n Majer 
Kitt_dergart:~n~Primary 
Education Major 
General Elementary C;r>edential 
Music Hom?s R'Qq_uired :for . 
Elementary Education Major 
Musi¢ Hour:a Requir.ad :t'ox-
K-P Edu.ea tion Major 
Suggeat!3 1·1u~ia Minor 
Numb~:r .ot He:ur,s Or~di t 






Bachel0? @:f Science 
in Ed"tJ.cation 





Elexrtentary Eduo.ation MaJor· 
Kinderga:rte:of..l'rimary 
. Ed'ucat.icna Major . 
GeneJ?al Elementary Credential 
1<1U$;ic Hours ReqUired for 
El~men.'ta.ry Edue.ation Major 
Muaic Ho'll.l"'a R~quired :for 
~,;;..,p Educ.a tion M~;tor 
Sugge.:;~t.~ Music Min.or 
Number of Hours Oredit 
Suggel:lta Special· 
Music Oertitieate 
. . . 









. ·-· .~ ·~.· ·- ··-~·· - ..... ·~· 
Bach$loZ~ of so. ;t.ena~ 
in Eduaation 
Bachelo:r of Art~ 
J.n Educ.atlon 
KANSAS 
r.lfar:r.mourit Oolle ~ 
Sa.ld:na 
Bach~lor o:f Elementary Education 
K;i.nde:rgart~n..,J?rimary 
. Educatlon :Major 
Muaie' Houvs R.equired t'or . 
Elementary Ed'cl.ca;ti'on MB:jor, 
i'-1ci3ie Hours Require.d :for 
K.i-·P Education :r-iajor. 
Sugges_t~ Music. Minor 
Number of Ho\u'~ C;redi t 
Suggesta Special·. 
Music. ce,rtif:Lcate 







Baoheloi." qt' Sci~nc$ 
:i.:n Education 
Ba.ehe:lol:' of A:rts 
1.1'.\ Eduea.tio.n 





Mc:Pher son · · 
.. ·. ; , ., . ·: 
Mu.sic Hour·$· l1$qui:r?ed for 
Ele:menta;ry Education ;Maj.o:r 
Mu~ic R<:ru.rs. Required f'or· 
K:-P Education Majov . 
Suggests Music Min:Or 
Number ot Ho~s Oredi:t 
Sugge.st$ Spec·ial . 
Music Oert:;Lf'icate 





; ., ~ 
X 
TABiiE XXXIV .. 
KANSAS 
Mount .st~o Scho,lastic:a College 
Atchison 
Bachelor of So::tence 
Baeh~l.cO~ .of' Sc.3..enoe 
ln. Education. 
Baehelor of. Arts 
Bachelor e:r Arts 
in Edu.eat:ton 
Kmdergarte;a .... Prima:t'y 
Edueation Major 
General Elementa.ry Credential 
Music Hour:s Required l:'or 
El.eme'tltar:v Education Majp:r 
Mus.ie Hours Requi:rad f'oll 
K~ Education Major 
Suggests Music Minov 
Num.bev o£ Hours O~edit 
Sugg:~:lit.e Special 
Mus.ie Oert:tficat~ 







Bachelor of Science 
Bachelor· of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Saint Mary College 
Xavier 
Elementary Education Major 
Kindergarten.,.,Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Reouired fo:t> 
Elementary Education J4ajor 
t•Iusic Hours Required for 
K.,.P Education Major 
Suggests I•1usic Hi.nor 
Number .of Rows GJ;>edit 
Sugges.ts Special 
Music Certificate 









Bachelor of So:tenc.e 
Bachelor o:f Science 
in Education 
Bachelor o:f Arts 





Elementary Education Major 
Kindergarten~Primary 
Education :n.Iajor 
Geneval E1ementart;r Credential 
!'1usic Hours Required tov 
Elementary Education "t>lajor 
!•Iu.sic Hour.s Required :f.Q'J? 
K,-,P Education l~ajor 
Sugge st,s Husic 1-linor 
Nuntb.ev of Hours Cr&di. t 
Sugg~st$ Special 
I1usic Certificate 








Fort Hs..ya Ka.naaa State College 
Hays 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Baahelor o:f Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kinderga~ten~PriMary 
Ed.'l;lf}ation Major' 
Mu·si.a Hours ·Required for 
Elementary Education rJiajor 
Mtud.o R011.r-s Required for 
K..;.P Education I>lajor 
Sugges.t:s :Music Hinor 
Number o:f Rour:s C~edit 
Sugge·SI'ts Speoeial 
Nusic Certificate 








Ka.tisa:e State Teacher~ College 
Emporia 
Bachelo:t> of Saienoe 
in Education X 
BachelQ.r of.' Art$ 




:Nu~!ic Hou::rs R~quired i'o.;r-
Ele:mentary Edupation lYiajo;p 
Hu~ic. Ho11rs Required for 
K,.,P Ed:ttca t:ion I•1a j OP 
Suggests Nu:i!Ji.o I1inor· 
Nu.m.b~~ c:t: Hours GJ;'edit 
Sugg~~t~ Special 
Mu:s;tc Ge:J;~tifioa·t~ 







Kansas State Teachers College 
Pittsburg 
Bach~lor of Science 
Bachelor o:f Sciene.a 
in Education 
Bachelor o:f Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kindergarten ... Prima:r>y 
Eduoation ;Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Element§.ry E.ducation Major 
Music Hours Required for 
K~P Edu0ation Major 
Suggests l-1usie Minor 
Number o:f Hour~ Credit 
Suggests Special 
Music Oertif'icate. 








Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Ed.u.o-atio:n 
Bachelor ot Arts 






Elamentary Education Major· 
Kinde:rgarten~Prima:ry 
Education Major 
General Elementary Cr-edential 
Music Ho'U.I's Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required .for 
K,..P Education Major 
Suggesta Mu~ic Minor 
Number of' Hours .O:t>~dit 
Suggest& Sp@oia.l 
Mu$i¢ Certificate 









The Univ~:rsity o:f Kansas 
Lawrence 
Bach~Blor o!' Soience 
Bachelor of Science 
in Education 
Baohelor ot Arts 
Bachelor of Arts 
in Ed.uoa. tion 
Elementjl!ry Education Major 
K;inde:rgarten .... Primary 
Edooat:l,on Major 
Gene:ral. Ele:mut}nt:a:ry C:vedentia:l 
l1usio :Hours Re-quired for 
Elem~nta:ry Education Major 
Music Houre Required for 
!{..,.P Eduea.tion Major 
Suggests Music I'11nor 
NU:rn:ber' o:f? Hour.a Cred.i t 
Suggests Special 
Music Certifioate 






TABLE XLII ! ,, 
KANSAS 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Eduoa tion 
Ottawa University 
Ottawa 
Elementary Edueation Major 
Kinde:rgarten ... Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required for 
K~P Eduoation Major 
Suggests Music Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 













Bachelor of Education 
. 
Bachelor of Science 
. 
Bachelor of Arts 





Elementary pegree Certificate 
Music Hours ·Required for 
Elementary Degree Certificate· 
!4usic Hours Required for 
K~P Education Major 
Suggests Music Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 









Bachelor of Science 
Baah~lor of Scienee 
in Education 
Bachelo:t> of Arts 
Bachelor of Arts 
in Edue.ation 
Univeraity of Wichita 
Wichita 
Elementary Eduea. tion Major 
Kindergarten~Primary 
Education Major 
Elementary Teaching Ge;rtif'icate 
Music Hour& Required for 
Elementary Teaching Certificate 
Music Hours Required for 
K~P Education Major 
S1:1.ggests !~usic 1Unor 
Numbaw of Hours O:red1 t 
Suggests. Special. 
Husie Certificate 










Bachelott of Scieno$. 
in Education 
Bachelor <>f Arts 
in Education 
Elementary Edtteation Major 
Kindergarten;;,.P1"imary 
Educ:atio:n l4ajor 
General Elementary Credential 
Music Hours Required :for 
Elementary Education Majo!l 
Music Hours Requi:red tor 
E.,.P Education Major 
Suggests !1usic I·1ino-r 
Number of Hours Credit 
Sugge.atl!! Special 
Mu:sie Oertif'icate 





Ba~b.elor of Seienoa 
Baoh&lo~ of Sc.ienc~ 
in Education 
Bachelor ot Arts 
in Education 
fABLE XLVI · · 
MISSOURI 
Oul'lfellf .... Stoekton College 
Canton 
Elementar•y Education Major 
Kin:d.e.rgal\ten~rim.a~y 
Edu~a.ti0n Ma jo;r;t 
Gene!l'al Elementary Credential 
I•IuEJ:ic Hour a. R~quired for 
El6.ll':lenta.ry Ed:ueatio:n Major 
Muaie Ho'!lrs R~oui:red :fo:!}' 
K:...P Education lJ!ajor 
Suggegta 1-iusic P.Iinor 
Numbel? o:f Hours Cl:>edi:t; 
Suggeata Special 
Mus-ic Ge:t?ti:f'ic.ata 











Bachelor of Seienc~ 
Ba.ehelor o.f Science 
in Edttca.tion 
Baohe.lor of' Arts. 
Baoh·~lor ot: Arts 
in Education 
Elementary Education Najar 
Kindergarten~Primary 
Edue a tion Ma r 
General Elementary C~edential 
I-ittsid Hour·s Required for 
Elementary Education Hajor . 
Nu~lio Hours Required t:or 
K.,..,P Ed-q.oation Major 
Suggests ]!Jusic Minol:' 
Number of Haura 0):'-edi. t 
Sugge$ts Special 
14uaie Certificate 









Bachelor of Seien<J&. 
Baehelo)!' ·of Science 
in Educa.ti;on 
Bachelor of Artft 
Bachelor of Arts 
in Education 
E.~~mentary Education Major 
Kind·e.rg~rten..;.;l?ri:m.al1y 
Edu~ation Major 
Genera~ E.lemel:itary Credential 
Mul!lic: Hours Required :for 
Elementary Education Major 
Music Hottr·s llequired .for 
K.,.P EduO'ation Major 
suggeat:s Mu$1c: :t-Uno:r 
Nu:mber of. Roura <tv.~dit 
suggeat13: S'JiH~.cd .. al 
Music Oertifiea:tr~ 





., ... ,. 
Be.ahelar o:f Soie-nc·e 
Bachelor o£ Soisnee 
in Eduo.ation 
Baahelo·r of Arts 
in Eduea tion 
TABLE. XL.IX: 
MISSOURI 
Mis:souri Valh'~Y College 
Ma:p$he.ll 
Elem.antary Educa.ti:on Major 
Ktndergart~n~Prima~ 
Educa.t!on :major 
General Elementary Credential 
l-luaic Houra Required fol:" 
El.e:mentat>y Education Major 
1-lusic Hours Required f'ol? 
K~P Education Me.~or 
Suggest'$ Music 1-tinor 
Number ot: Hours Credit 
Suggest'S SpeciE.l . 
:r-1uaic C ertif'i.cate 










Bachelor of So.ience. 
in Educatiqn 
Bachelor of Arts 
Bachelor of A:rts 
in Education 
Elementary Education l4ajor 
KindergaJ?ten;,..Primary 
Education 1-1ajor 
General Elementary Credential 
Music Hours Required f'or 
Elementary Education Major 
Mu.si·o Hours Required f'or 
K-..P Education Major 
Suggests MutUa Minor 
Number of Hours· Credit 
Sugge sta Special 
Music Certificate 





Bachelor of Science 
Bachelor of' Science 
in Education 
Bachelor of Arts 




The College of 
Saint Teresa 
Kansas City 
Elementary Education Major 
Kindergarten-Primary 
Eduoation Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required :for 
Elementary· Education Major 
Music. Hours Required f'or 
K .... P Eduea tion Ma jor 
Sugge$ta Music Minor 
Number of HoUJ?s C;r>edit 
Suggest$ Special 
Mus·ic Certificate 











Bachelor oJ: Science 
Bachelor o£ Science 
in Education 
Bachelor ot Art.s 
1n Education 
Elementary Education Major 
Kindergsrte~Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Mu:s·ic Holl.l'.a Required for 
_El em.entary Education Major 
Husie Hour$ Required t:or 
x. .... p Education Major 
Suggest.s. Music Minor 
Number of Hours Credit 
Sugge.ats Special 
Mua1o Certificate 









Central Missouri .State College 
Warrensburg 
Bachelor of Science 
B~chelo:r of' Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arta 
in Education 
Elementary EduQation Major 
Kinder ga.rten ... Prima:rry 
Education Me.jol' 
General Elementary Credential 
r.lusio Hours Required fo:v 
Elementary Education Ma.jol:" 
Mueic Hour$ Required for 
K~P Education I-ia j or 
Suggests Music Minor 
Number o:f Houra Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 







Northwest ~lissou.ri State Oollege 
Maryville 
Bachelor of Soienc.e 
Bachelor of' Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of' Art;s 
in Education 
Elementary Education Major 
Kindergarten-Primary 
Education Major 
Music Houra Required for 
Elementary Education It!a.jor 
Mu$.1c Hours Required f'ol;i 
K.,;;.P Education 1-Iajor 
Suggests Music Minor 
Number of Hour$ Credit 
S-uggests Special 
!'iuaic 0 ertifioa. te. 








Southeast Mis~ouri State College 
Cape Girardeau 
Bachelor of Science 
:/.Bachelor of Sci.en.ce 
in Education · 
Baohel or of Arta 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kinderga~ten-l?rimary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Houra Required fo:r 
Elementary Education l-1ajor 
Muaic Hour$ Required for 
K,..P Education 11-a.Jor 
Suggeata Mu~ic Minor 
NUlllber of Hour:s Credit 
Sugge~ts Special 
Ml.lsio Certificate 










S.outhwest Mi$souri State College 
Spring:t'ield. 
Bach~lor o:t' Sc:ienee 
Bachelol' of' Soienece 
in E.duca tion 
Bachelor o·:t' Art.s 
Bachelor of Arts 
in Edue at ion 
Elementary Education Major 
"Kindergart·en ... Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
~tusic Hours Required for 
Elementary Ed:uoation Major 
Music Hours l:tequired for 
. K;,...J? ·Education Major .. 
Suggests Music Minor 
Nu.m.ber o:f Hours Or.ed.it 
Suggests Special 
Mu$10 o.eJ?:tii'ieate. 







TABLE LVII ' 
'· 
MISSOURI 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Eduea tion 
Bachelor o£ Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Harris Teachers Oollege . 
. St"' Louis 
Elementary Education Major 
Kindergarten-Primary 
Education Major 
General El ementa.ry Credential 
Music Hours Required tor 
Elementary Education Major 
Music Hours Required for 
I(;., .. p Education l'1aj or 
Suggests Musie l·Unor 
Number of Hours Oredi t 
Sugge·sts. Special 
!vlusic Certificate 








Northeast Missou.r:t State Teachers College 
Kirksville 
Baohelor of Science 
Ba:chelor of Soience 
in Eduo.ation 
Baohelor of Arta 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementa.I>y Education Major 
Kinder garten-Prima.ry 
Education MaJor 
General Elementary Credential 
MU$ic Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required :for 
K .... P Education lwtajor 
Suggesta Music M~or 
Number o:f Hours Credit 
Sugges.ts Special 
Music Certificate 










fh~ umvers.ioty <J.t Kansas, O:Vby 
Ka:n,a $j!. a :Lty 
Bach$l~r of S<tienc~ 
in Edu¢ation 




Musi.G Hou~·$ R~H:t,rlr.~d f.or· 
El~rn.entat>y Edune.tion ~!ajolf· 
:r.tustt~ Hour~ Re.qu~J?ad t:o:p 
K.,..l' Educatia!l l•lajor 
Sugg~sts :Music Mino-J1 
Number ot Hours O~~Mt 
Suggest$ Special 
:f.1U'$ic Ce:r?ti:f:'!eate) 






J ett~rson Oi ty 
Bachel-o1r Qf S:aiene~ 
in Edu¢.atio-n 
Baehel.o:o of Art·:fJ 
in E.dueaticn. 
K~~~~garten~~m~~Y 
Ed:ueation . !4~;1~1? ._, 
~ie Ho~s Req;u.ired r~.r 
Elements:r·y E.dtlcition MajolJ 
Muaio R~n1r·s Re-qu.iti&d t~ . 
~P Edu~ation Maj.0·~ 
Sugge,a:t~ ~1u$i,C :r-'dnP.Jr 
Number of: Hou:ra Q:ped:L t 
su.gge:at$ Special 
'MU$i.e Certiflo-a:be 







Bach~lo:l" O.t SG-ienG~ 
in. Edu~ation, 
Bache.lQ)r! o::f Arts 









j Muai~ Hotn:>s Re,qU!:r>ed t:o:r 2 """4 
· Elem-entary Edu~ation. Maj.o:u .,~r-: ~--....,._................_.._----------~~~~,..__...,...._--
].1~·4-c Hours· Requixoed for 
K..,;,.P Edu~ation Major 
SU;g~est$ Mu.:aiq MilueJ? 
Number o::f Hou.Fa Ort!idi.t 
Bu.gg~at~ Speci~ 
Muaie CertUi,a.ate 







Bachelor of Seieuce 
Baeh~lor of S~ience 
in .EduQa.tio:ta. 
Bachelor of Arts. 
in Edueation 
Saint Loui&· U:o.ivere.ity 
Saill.t Louis 
Elementary Eduaa tion Major 
Kindergs.rt(;}li'"':Pri:ma.ry 
Edueation Major 
Muaio Hours Re-quired. f'o;p 
Gener1U ElementfU"y. Oreden:bial 
Music Hour.s Required :for 
I(,....p Edueation MaJor 
Sugge.sts Music Minor 
Number. of Hour$ Credit 
Sugge.ets Special 
Music Cer-tificate-









Bachelor o:f Scienc·~ 
in Edu.oat~on 






General E1emeut.ary O:vedential 
MU$1c Hours Requi.~ed .for 
Elamentary Education Major 
Music Hou~s Re.quired for 
Jf~P Education Major 
Sugge ste Muaic Minor> 
Number o:f Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificiate. 







TABLE tXlV .. 
NEW MEXICO . 
New ME:lxioo Western Gollega 
Silver Oi ty 
Bachelor of Soienee 
Bachelor o'f Saience 
in E.d.uaation 
Baeb.elor of Arts 
Bachelor· of Arta 
in Ed.u:oation 
Kindergarten.,..Prima.ry 
Edttea tion Major 
Gene:r-al El@menttFy Oredantial 
Music Hou.ra Requir~d 1'ort' 
Elementary Education Major 
Music Hours Required. t'or 
Kr-P Edu<Ja tion Major 
Suggests. Music Minor 
Number o:f Hours O~t>di t 
Suggeata Spee:t.s.l 
Mus.i~ Oerti£ioate 






:for Electives ~~=====~~====~==:.============:.====-=====-==-=-======~~=~====== 
TABLE LXY 
NEW MEXICO 
Eastern New Mexico ··University 
Portales 
Bachelor o~ Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Art.s 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kindergarten-Primary 
Education Major 
I General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Reouired for 
K-P Education Major 
Suggests Music Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 















New Me:xioo Highlands ·University 
Las Vegas 
Bachelor o:r Science r 
Bachelor of Science 
in Educat~on 
Bachelor ot Art.s X 
.. 
Bachelor of' Arts 
in Education 




General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
_; 
Elementary Education Major 
I Music Hours Required tor 
I K-P Education Major 
Suggests· Music Minor X 
Number of Hours Credit 25 
Suggests· Special 
Music Certificate 










The University of New MeX1C4o 
Albuquerque 
Bachelor of S·cience 
Bache-lor of Scienoe X 
in Education 
Bachelor o:f Arts 
. 
Bache~or o.f Art~ 
in Eduaa.tion 




G~neral Elementary Credential 
Musie Hour$ Required :fo'r' 4 Elementary Education Major 
.. 
Music HO\U''S Required :for 
... K ... P Ed~ati.on Majo:o 
Sugge.s.ts Mus.ic Minor 
Nu.mber of Hours C:vedit 
Sugg•~ts Spee:i;.al 
Music Cet>ti.ficate 




Oklahoma C,olle,ge for Wom~n 
Chicka.sha 
Bachelor of Scienc~ 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor o:f Arta 
Bachelor of Arta 
in Education 
Elementary Education Major 
Kindergarten~Prima.ry 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Houra Required for 
Elementary Educat1on.'Maj~r 
Music Hours Required for 
K-P Education Major 
Suggests Music Ninor 
Nu:m.be;rt o:f Hours Credit 
Suggests Special 
Mu.sie Certificate 
Music Courses are suggested 








Bachelor af' Sc:ience 
Bachelor Qf Science 
in. Education 
Baehalor of Arts 
Baeheler o.f Arts 
in Edilas.tion 
TABLE ~XU: .. 
OKLAHOMA 
Cep,tral· State .Cell.ege. , · 
Edmond 
Elementary Education Major 
Kindergarte~Primary 
Ed.ueation. Major 
G&neral Elementary C.rfidential 
X 
X 
Mu~;d,c Hours' Required :for 
Elementary Education Maj~r 6 .,. 12 
Music Hours Required for 
K,;._P Education lo{a.jor 
Sugge~t~ Music Minor' 
N~e:r of' Hour~ Grf>dit 
Sugge.sta Spee;·;tal 
Mu.sio Cel?ti.fie.ate 
Mus.ie Courses a.::roe suggested 








East OentT'a1 State· OoJ.·l&ge 
Ada 
Bachelor o'£ 8oienoe 
>, ·" 
Baohelor of' Seience X 
in Ed:t.wation 
Baahe,lor O:f Art a 
I 
Bachelor of Artll:t 
:tn Edueation. 
EJ.. amen t.ary Education Major X I 
Kind.el'garten""'P :ei.m.ary 
:Edtloation Majo~ 
GeneJ?al Elementa:ry 0 .re.dent ial 
Music Rottr:'$ Required. i'o:r? 6 Elementary Education Maj. or 
' . 
Music Roura Required for 
K~P Education Major 














Southeastern ·State College 
Du.ra.nt 
I Bachelor of s:cience . 
Baehelor of Science X in Education 
I 
. 
Bachelor of Arts 
I 
BJachelor of Arts 
!n Educa;tion 




GeE:eli!'al ElemeE.:tary Oredentia1 
Music Hour·a Req:uir~d :t'O:t\' 4 El~mentary Education Major 
Music Hom;.$ Required for 
K""P Education Majol' 
Suggest~ Music Minor 
Number .of HoUl'$• Credit 
Sttggeste Special 
Music Oertifioat$· 











BachelQr of Scienee 
·-
Ba.chelo:r of Sc~ence. X i.n Education 
-
.. 
Baehelo:ro of Ar-'ta 
.. 
·-
Bachelo:r Qf' Arts 
in. EdUQa.ti-on. 
.. . . 
... 
Elementary Education Maje>J:> 
Kindergartan~Pr~ary 
E.du(!}ati<lln Majo~ 
Gene~al El.~entary Cre-dential X 
Mu.sio Hours Required f'o::r 
.3 
-
6 Elem-enta.l!'y Education Major 
Mua1Q Houraa Required f'or 
K~P Edu.cat.ion Ma.jo;r;> 
Suggeat$ l·1usie: M.inor 
Num.ber o:f How:-a Credit 
·---
8'1lgge$t$ 8:peeial 
Mu.s.ic C e:rtitio.ate 







The Unive:oaity. oJ: Oklahoma 
Norman 
.Baohe.l.or oi' Soienc~ 
Ba~he.lor ¢f' Science 
in Education 
Bachelo~ of Art~ 
in Edueation 
:$1.em~P:~n.ta:ry Edueation Major 
Kind.el?garten-Pr1,mary 
Edooation Major 
I -.- - ~·. 'l . ·- " 
Mu:iiic Houra: Required t:o~ 
Elementa~y Edu.:e.at:Lon Major 
Musio Hours Re auired. :for· 
K~P Education Major 
Suggests. Music Minor 
Number of Hou.ra Cred.i t 
Suggeats SpeciaJ. 
Mu$ie Oerti.ficate 









Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Ba()helor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Eduo a tion 
University o~ Tulsa 
Tulsa 
Elementary Education Major 
Kindergarten-Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Hequired for 
K""'P Education Major 
Suggests 1-!usic Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate. 






Bachelor of S.cience 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of A~ts 





Elementary Education Major 
Kindergarten-Primary 
Eduea:tion Majov 
General El~mentary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required :Col." 
~p Education Major 
Suggeats Music Minor 
Number of Hours Oredi t 
Suggest.s Special 
Music Certificate 










Bachelor of Seience 
Bachelor of Science 
in Edueation 
Bachelor of Arts 




Elementai;! y Eduoation Major 
Kindergarten~rimary 
Edueatio:n Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education !.[ajor 
Music Hours Required for 
I{ ..... p Education Major 
Suggests Musio Mine·r 
Num.ber of Houl?'s Or~d.i t 
Suggtsts· Special 
Music Certificate 









Ba:ohelor o:f Science 
Bachelor a:r SciEmoe 
in Education 
Bachelor of Art·a 







Elementary Education Major X 
K.inde~ga.rten-Prima.ry 
Education Major 
General Elementary Credential 
Musio. Hours Required for 
Elementary Education Major 
r.iusio Hoilrs Reouired :for 
K...-P Education Major" 
Sugget;~ts IJJ:usic Minor 
N'Umber o:f HoUPs Credit 
Sugg~sta Special 
Musie C ertif'i.eate 







B~ehel.or of Soienee 
· in Eduoe:l:i.J.o:n 
Baab.el~;n' of Arts-
BaeheloJ? of A:t>tS. 
in Edueation 
Inoamlate . Word College 
San Antonio 
Elemsntary Education Major 
Kindergs.rten~.Pr.imary 
Eduea.tion Major 
Geneval Elementary Credenti.al 
Music Hours Required for 
Elementary Ediloation Major 
Muaic. Hour·Jif Re-ouired :for 
K~P E.dueatio:n MajoF 
Suggesta 1<Iusio. Minor 
Numb:er o:f Rows G~edi.t 
Suggest$ Special 
MusiG Certificat.e. 








Mary Hatodin.,.Bayl.or· College 
Belton 
Bachelor of Science 
Baohelo:r -of 8 c.,i.e:o;o~ 
:t.:n Education 
Baeh~lor or Arts 
Bachelor of Arts 
in EQ.ucation 
Elementary Education Majai" 
Kindergarten-Primary 
Ed.1.Wat!o:a Major 
I. .. • Ge~e:r-al El.ementary Credential 
II 
Music Ho1W.s Required for 
Elementary Eduoat~on Major 
I1usio Hours Reoui:red fo·r· 
K .... P Education Major 
Suggests Music 11inor 
Number of Hau.ra: Credit 
$ugge;;~.ts Spe·eial 
M~sie O.er-ti.fie;ate 









Our Lady of the Lake College 
San Antonio 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Ba.ohelo·r o:f Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Ki.nder garten•Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required for 
K·-P Education Major 
Suggests Music Minor 
Number o:f Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 






Bachelor or- Science 
Bachelor of Science 
in Educ.a tion 
Bachelor of Arts 






Elementary Education Major 
K~de~garten~Primary 
Edueation Major 
General Elementary C;redential 
Music Hours Reauired for 
Elementary Education Major 
i·1usic Hours. Required :for 
K-P Educe. tion Najor 
Suggests I>!usic r·Uno.r 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certi:fica.te 







Bachelor o:r Science 








Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Blementary Education }!ajar 
K1ndergarten-Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education f.lajor 
Music Hours Required for 
K..;.P Education Major 
Suggests Music Minor 
Numbev of Hours Credit 
Suggests Special 
Music .Certificate 







Texas College of' Arts and Industries 
Kingsv,ille 
Bachelor of Seienoe . X 
Bachelor of' Sciene·e 
in Education 
Bachelor of' Arts 
Bachelor of Arts 
in Edu.ea tion 
Elementary Education Major X 
I Kinderge.rten.:o.Prim.a.ry Education Major 
I General Elementary Credential 
I•luaie Hours Required :for 6 Elementary Education Major 
Husio Hours ftequired f'or 
K~P Education r-lajot> 
Suggests tilusic r<Iinor 
Number o:f Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 





Stephen F. Austin State College 
Nacogdoches 
Bachelor of Sa:ience 
Bachelor o:f Soienae 
in Edueation 
Bachelor o:f Arts 
Baohelor o.f Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kindergart~n~P~~ary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Najar 
Husic Hours Re.quired :for 
K....;P Edueation XJla.jor 
Suggasta t-lusic l-11nor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Nu~dc Certifi.cat~ 











Sul Ross State Oollege. 
Alpine 
Bachelor of Science 
Bachelor of' SQienc~ 
in Edueation 
Bachelor of' Arts 
Bachelor of Arts 
in Eduoa tion 
Elementary Education Major 
Kindergarten~Erimary 
Education Major 
General. Elementary Credenti.al 
Musio Houra Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Reauired for 
K~P Education Major 
Suggests l4u;sic r1inor 
Number of Hours Cre.di t 
suggests S:pe.cia.l 
Music Certificate 









North Tex~s State College 
Denton 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor ot Art$ 
Baahelot' of Arts 
in Education 
Ele-mentary Education lJfajor 
Kindergarten.-Prima~y 
Education Na.jor 
General Elementary Credential 
l{usio Hours Required for 
Elementary Education Major 
!.fuaio Hours Reouired for 
K-P Education Major 
Suggests }1usic IJiinor 
Number of Hours Credit 
Suggest$ Special 
Music Certificate 










Texas State College for Women 
Denton 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kindergarten•PrimaX'y 
Education Major 
General Elementary Credential 
Music Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music HoUX's Required for 
K-:P Education r·iajor 
Suggests Music Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Husic Certificate 













West T,e_xas State College 
Canyon 
Bg,ohelor ot' Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Education 
Elementary Education l4a.jor 
Ktndergax-ten"""P:rimary 
Education Hajor 
General Elementar-y Credentia.l 
I<l'll.sic Hours Required :for 
Elementary Education I'l.ajor 
Music Hours Required for 
K,..P Education !Jfajor 
Suggestca 'Music Minor 
Number o:f Hours Credit 
Sugges:ts Special 
Husic Certifi.cate 








East Te:x;a.s State Teachers College 
Gomrn.erce 
Baahelor o:f Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Baahelor of' Arts 
Bao:helor o :f Arts 
in Education 
Elementary Education Major 
Kinderga:r-ten,..Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Husic Hours Required for 
Elementary Education Major 
Nusic Hours Required !'or 
K.,.,P Education !J.ia.jor 
Suggests I•lusic 1-linor 
Number of nour.s Credit 
Suggeets Special. 
l•!usic 0 ertificat~ 










Sam Houston St.ate Teaehers College 
Huntsville 
Bachelor ·of Science 
Bachelor of Science 
in Eduoation 
Baohelor o:f Arts 
Bachelor of A+ta 
in Education 
Elem~ntary Education Major 
Kirl.dergarten .... Prima.ry 
Edttcation Majo:t-
General Elementary Credential 
!4usic Hours Reouired for 
Elementary Education Major 
I-Iusio Hours Reauired for 
K~P Education Major 
Suggests Music Mino:t> 
NUIJiber of Hours Credit. 
Suggeats Special . · 
:t-Iusic Certificate 






T.ABLE XO.I. , 
TEXAS 
Sou.thwe.S:t Texas State Teachers College 
San. Ma:r>coa 
Bachelor of s·cience 
Bachelor of Seience 
in Educat1.on 
Bachelor ·of' Arts 
Bachelor of' Arts 
in Educe. tion 
Elementary Education Major 
Kindergarten.~Primary 
Education 1-!ajo:r 
General E.lementary Credential 
tvi:uaic Hours Required :for 
Elementary Education Major 
Music Hours RequiTed for 
K.;..p Educa. tion Major 
Suggests Mus io Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Mu~io Certificate 





Ba.che.J..or of Science 
Bachelor of Science 
in Education 
Bachelor of Arts 




Baylor University . 
. Waco 
Elementary Education Major 
K:i.ndergarten ... Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
Nusic Rour.s Reauired :for 
Elementary Education Maj'or 
Music Hours Required :for 
KC'P Education Major 
Suggests IJiu.sio li-1inor 
Number of Hours Credit 
Sugg~sts Special 
!-1usic Certific·ate 












Bachelor of S.eience 
Bachelor o:f Science 
in Ed.uoation 
Bachelor of' Arts 
Bachelor 'Of Arts 
in Education 
Elementary Education MajoXt 
Ktndergarten~Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
l-'lusic HoW?s Required :ror 
EleD).entary E.duca.tion lJ!§.jor 
Mueic Hours Reouired for 
K..;.P Education Major 
Suggests ~-lusi;c Minor 
Number o::f Hours Credit 
Suggests Special 
1'1UI!!lio Certificate 










Southern Methodiat Uniyeraity 
Dallas 
Bachelor o:r Science 
Bachelor of ~tcienoe 
in Education 
Bachelor of' Arts 
Bachelor of .Arta 
in Education 
Elementary Education !•1ajor 
Kindergarten-Primary 
Eduoa tion Major 
General Elementary C;redentia.l. 
lluaic. Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours ~equired f'or 
u: ... p Education Maja.r 
Suggests I•lusic Minor 
Number of Hours C;red:l,.t 
Suggeata Special 
Music Certificate 




3 .... 6 
Bachelor of' Science 
Bachelor of Seien~e 
in Education 
Bachelor of Arts 






Elementary Education Major 
X 
X 
Kindergarten.;..P:t .. imary 
Education Major 
&---------~------~~------~--------------~~------------~--, 
General Elementary Credential 
t-Iusie. Hours Required for 
Elementary Education Major 
Music Hours Required for 
K~P Education Major 
Suggests r.rusia I<1inor 
1Tumber of Hours Credit 
suggests Special 
Musio O&r·ti.fioate 






T.e.xas, Christian University. 
Fortt vlorth 
Bachelor o:f Scienoe 
Bachelor of Scienoe 
in Education 
Bachelor of Arta 
Bachelor of Arts 
tn Education 
Elementary Education Major 
Kindorgarten~Primary­
Edueation Major 
General Elementary Ct>ed-entis.l. 
r-lusic H-ours Required for 
Elementary Education Maj'or 
Ivlus1c Hours Required ~o:rJ 
K~P Education Major 
SUggests I>lusic Minor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
l·lusi.c O~rtifteate 








Bachel.ol? o:f S.cience 
Bachelor o:f Science 
in Education 
Bachelor o:f Arts 




Elementary Education Major 
Kinder.garten-Prime.ry 
Education IJiajor 
General Elementary Credential 
f4usic Hours Required for 
Elementary Education Major 
IJ!usic Hours Required ;for 
K~P Education Major 
Suggests Music Minor 
Number o:f Hours Credit 
Suggests Special 
Music Certificate 









Ba.che~or o:r Science 
Bachelor of' Science 
in Education 
Bachelor o:f Arts 
Bachelor of Arts 
in Eduoa tion 
~ABLE XOVIII 
TEXAS 
University of' Texas 
Austin 
Elementary Education Major 
Kinde:rgarten .... Primary 
Education Major 
General Elementary Credential 
r.Jusic Hours Required :for 
Elementary Education Maj'or 
Music Hours Required :for 
K~P Education Major 
Suggests Music Minor 
Number of Hour.s Credit 
Suggest.& Special 
11usic Certificate 








The College of 
Saint Marywof . .,the--Wasatch 
Salt Lake City 
Bachelor of Soienoe 
Bachelor of Science 
in Edttaation 
Banhelor of' Arts 
Bachelor of Arts 
in. Education 
Elementary Education Major 
Kindergarten ... P.r1mary 
Education Major 
General Elementary C:redential 
Music Hours Required i'or 
Elementary Education Major 
Music Hours Required f'or 
K,.,.p Education Ma,jor 
Suggests Music Minor 
Number of Hours Ore di t 
Suggests Special 
Music Oerti.fiGate 







Utah Agt>ioult't:lral College 
Logan .. 
Bachelor of So ienoe 
Baob.elor of Se:tenae 
i,.n Edu¢ation 
Bachelor o:f Art~ 
in Education 
El&mentary Education Majo:t> 
Kindergartan .... Prim.ary 
Eduacation Ivlajo.r 




l•Iusi:c Hours Reouired .for 
Elementary Education Major 
Mus.io Hour~ Requir-.ed for 
K ... P Education :Major 
Suggests l4usi.c I-1inor 
Number of Hours Credit 
Suggests Special 
Husic Ge:!'tif'icate 
ltlusic Courses are suggested 
for Electives 





Bachelor of SeienQe 
Baohelo:r> of Seienee 
in Eduea.tion 
Bachelo:t> of Arts 
Bachelor of Art$ 
in Education 
University o~,Utah 
s.ru. t Lake City 
Elementary Eduaation Major 
Kindel?garten.,.P:r1:!D.a:ry 
Edueation Majo·J:> 
T~aeher's Elementary School Diploma 
!4\l:a1o Houra R~quired £ol:' 
Elemente:ey Sehool DiplGma. 
~1usic Hour~ Re.oui:red t:o-r 
K ... P Educat:l,on }!ajor 
.Sugg$St~. Mu~dc Mino:r> 
Numbe:r of Hqurs Cr~dit 
Sugge.sts Speeial 
Mus:ia Certificate 











B~igham Young University 
Provo 
Bachelor of Science 
Bachelor o.f' Scien.c~ 
in Education. 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
in Educatlon 
Elementary Education Major 




Husio Houra Requir~d :for 
Elementary Ed.ue.a.tion Maj-or 
~1uaic H-our$ Requ:tred for 
l{"'!"P Education l•1ajor 
Sugge$ta Mus;J.c Minor 
Number of Hour.s. Cr.edit 
Su.ggeat·e Speeial. 
M"U:Si:c Cel'tii'ieate 










I ' ' ' • ' • • ' 
An A'bJJt~ae't o£ a Thesis' 
.. ' • .... 
A StlRVEY AI.'D UALl:S!B OF MOSJ:Cl COURSES OFFERED 'fHE 
.l?ROSPEOTIVli ELEMEE'tARY SOHOOL OLASSROOM ·TEACHER 
lN TEAQJilEli.,.TRADDl:G INB'flTOTlONS 
OF SOtJTF:EWESJl!E'SN' WITED STATES 
\}y 
{B.oS, ,. P0ts.d:am S·t:a;te TEiaGh:6rs Go~lege.1, 1946) 
" . 
· Submitted in partial fu1t1lment o:f the 
l<'eq_uirem.enta ft>.:F the degree ot 
Ma:iS:t~ll of Arts 
STATEMENT OF THE PROBLEM 
It was the purpose o:f' this study to determine, by a 
surV'ey md analysis; whether the music curricUla offered the 
prospective elementary seb:ool claas.room teachers in 102 
teaeher .... t:ra.ining institutions o:f' southwestern United States. 
are adequately providing these teachers with a musical back-· 
ground which will enable them to carry out a well.-rounded 
mus.io. teaching program in their s.ehools. 
Nine .states we!>e selected for the survey, based. upon 
the Musi.o Educators National Oonfe.renoe divisi.on of the Un.ited 
States, The. following list in.dicates the states and the 

















A breakdown of this list names the speci.fio .schools 
within each state which were selected tor inclusion in the 
survey; 
Arizona ..... 1. 
2;,, 
3. 
Arizctna Bta.te College, B'lagstaft' 
Arizona .State Oollege1 'f&llilpe University of' Al?izona1, 'Fue~on 
Cali.:f'ornia - 1. 
2 •. 
Chapmm1 00llege.~ Los Angeles 
La Sierra College, Arlington 
Mills College; Oakland 




5.· College of the Pac.i.fic 1 Stockton 
6. Pacific Union College,.. Angw.i:n 
7 •. Pasadena College,· Pasadena 
8.. Pomona College,. Claremont 
9~ San Francisco College for Wom.en 
10~ Whittier College,. Whittier 
11. Cb.ico State College, Chico 
12. Fresno State College, Fresno 
13.. Humboldt State College, Arcata 
14o San Diego State College; San Diego 
15-' San F;t>aneisco State College, San Fr.ancisco 
16... S·an Jose State College,, San Jose 
17 •. Universi t.y of California., Berkeley 
18. Umve:rsity of ·Redlands:; Redlands 
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19. University of Southern Oa.lif'ornia., Los: Angeles 
Colorado College, Colorado Springs 
Loretto Heights College., Lore.tto 
.AdalllB State College, Alamosa 
Colorado State College of Education; Greeley 
Western State Oollege;c Gunt1i.son 
University of Colorado:J Boulder 
University .of Denver~. :Denv--er 
Bethany College.,. Lindsborg 
Bethel College, North Newton 
Mar:ymol:lllt College; Salina 
McPherson College~ McPherson 
Mount St •. Scholaatica College., Atohison 
Saint Mary College$. Xavier 
Southwestern College, Winfield 
Fort Hays Kans.as State College, Hays 
Kansas State Teachers College,,. Emporia. 
Kansas State .T.e.aoher·s College, Pittsbu,rg 
Baker Univer:a:i ty, Bald, win 
Tb.e ·university o:f Kans.as, Lawrence 
Ottawa Universit-y,. Ottawa 
Washburn .UniversityJi Topeka 
University of' Wiehitaj; Wichita 
Missouri ,... l. / C.ei);:I;..J:."iu College_, Fayette 
2\0' · :Q~ver:.:.Stockton College,i C.an.ton 
3,.,. · DruJ?y College·.,, Springf'ield 
4• · Lindenwood College., Sh., G~les 
5•· Missouri Valley Coll-ege, Marshall 
6.. Park. College,. Parkville· 
7.;. The College o:f Sa~t Te:r·esa,. Kansas. Ci~y 
8.. Tarkio College~: Tarkio 
9.. ·Central Missouri Stat.e Col1egej, Warrensburg 
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.10., 
11 .• , 









· Southeast Mi$S(l)~! StEt:te OoUege :t 
Cape G.itili'·ardea'U . ··· 
Soutbw~st Mi~SoiD'i Stat'S Ooll~ge1 Sp1:>hlgfiel.d 
H.arl'.ts Teaclil.&l'$ Oo1lege1. St.~ LotU.s 
No:rtbhea~t Jtis$o'ttn>i Stat$ Teaoher.s 
Ooll·!ll>ge1 Kil?k:Sville 
The Uni"'$li'a1ty o.f. X~as. Oit¥.1. :Kansas City 
Llll:moa Univ~~si'hy1 Jei.t'E!rs0n 01.·'b:y 
111i.livelts1ty 0f M:Ulef).tn'i,. f.1o:tum.bi.a 
·Saj_nt L(rUia Unive~s:ity;l Saint Lm'U.is 
'WaB"hin.gt.on U~aive:mtit71 Ba.int Lou.1:s: 
New Mexioo . ..., 1. Jl~'W M1Stlt1m;> WelS.te:rn Col.l.esa·1 Sj.l:~te:rt Oity 2~. E·aste:r:r;~. lf·ti!W Me~1fll.:¢ U1'11~e.:I>'a1tyi .. Po~taleul 
3:!i New MerleQ Righltutdl!S Unive:rsity,, Las Vegas 
4~ '!he Uniif~;r-ility of New Me.d~O:j· Albu,qU9;F>oua 
Oklahoma ro;,. 1." Oklahoma. CoUese., :te:r Women, Obi~kasha 
2. O$.mtli'a1 State Ool1eg:e .J. E~d. 
,3,. Ea$t Oe~t~al Stait$ .. Oollage.~ Ada 
4i;· S~tln.eastib:n>n Stat.e Collage; Dlnf.nt 5,. FhU.:t!;ps Uuive.vs1ty1 Enid ·· 
6.10 The Ulil,iver,ei t:y of Oklah<;>tna.., No:rman 
7.,.. Univarsi ty e~ Tul$at Tulsa. 
J:.,.. Austin Oolleg$" Sherman 
z~ Bi·fiho:p Ool:Lege, M.ar$hal.l 
,3."' H'tl:ts·ton..,.,Til.lt>t:son. Oolleoge:t .Austin, 
4 · Ine:s.PrJ.at~Z~ WolPd 00lls~e1. San Antoru.o 5::. Ms.l'y HE~.Fd:t~·aylo::P Oo·ll.ea~t Be~ton 
6~ 0Ull' Lad]!' cf the Lake Oo.ll.&grc)· Bq Antonio 
r,.. T$~a:s oo::n.ege1 !yl$1?' . . . . 8,. Wiley Ooll$g-e1. Ma..I?ahall 9-~~r m'!9:xaa C.t>.lle(ie at: Alft$. :and !ndU$tries1 ltilllgWllle; 
.J:.B,. 
.J:.9 .•. 
. ao, • 
. 2J.;; 
St·epb.e.ll A.~ Au:$t1n Stat$ O~lles•i blae-ogdoehE!JEl 
StU. Rose: State Oo1.1ese:r AlpillLe · 
North Tens State Oo~l.eg$1 Denton 
T.e~as Stat.e Coll:$ge .foX' Women, Denton. 
We·st 'rexta.$ 8 tate. Oolle:g~ 1: a anton. 
East '!exaa Statle !sa~h~r;$ Coll,ege, Oomel'cr~a 
Sam HoustG'la Stat~ Tea&b$:lr'S Collegs:; :S:unt.svil.le 
So1:1thweat i'$:X$S. State 1l:$$.eh•rs Coliege1. 
san Marao.a · ·· 
Bayl.G>r 't1n1vel"S.ity 1, WaCHi> . 
H.awdin...SilWJ.On.s Univel'sity, AbU$tUl 
South~Jrn ·Method1$t 'O'n1v$rs!ty_t DalJ.aa 
Southwestear.n Unive:rtsity;, Ge.o~getow. 
l.f!~xaa: Ohrist!.~ Un:tv~J?sitY:J: Ii'e·:e. t WG~l1'tah. 
~l?inity U:n:tve.rsit7;;; San .A.JatoniQ . 
tlniv~a1ty ~:f'· T&~as.tJ Aua·ti:ti~. 
T.h$ Coll$g& ~;r Sa.ila;t Ma~y:,.,.a:f' ..... tl.•,t,ti.-..ltlas·a.:!)eht 
Salt take Gity 
Utah Ag:Fieu:L t~.a o·~Uege.1 Lcuaan 
Un11t~~m.1 ty ¢.f Utahj, Salt Lake Ci:ty 
B:Figb$.ltl. 'YG"J~ U'l'l1ve~si tyr 'PJl'oV'o 
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All ~to-ta.tl.on .ll~utai-:a~<l iJa th$ ·SUNEI'Yt· ~ ;,~PtaiJ!iu~ 
is® ~e ¢'t:>llage;.s and ·u,.V~lt?·e.i t.1e:a l?~po::ute& tlp.~nt ti$<S .Q:e~aiJaed 
.tl1em the ~~e:nt seh<i:>ol e.s:e·aJ;ogtte.s:~ aJad additicasJ. -~~Jt~iai 
as; needed waa P&-G$1V$d: tb$>0~• o.o:uJl!~sp·a>lit<ii&lle~ wl'i;h :f.s.0ul.ty 
~d a:tafl' ntembel?,$ o.£ thr;t i:radivi<:i~J. ;sR;!~,~la.e 
!fb.s erata.l~l\lie~ wer·@. s::t;~died ff(f)'Jt!' ~ e¢.mp.aill1s.c;>n w1th tMt0h· 
111~~~)lt and 102 te.~le.$ w$.ll?il tHat. ~IP •OJa ala bd:t:vidtta;J,.. s.eheei 
ba$1a., eon~ai't111..lita ·dat.a; ~o~0e~ad 11ith s'l.ll'J'lia.ti.'Wil mJt'lt\e#ila;gs.;: 
!,~e~., dep$S4 majGJ?;tJ lfliJao!F1~ llt$·qui:Ped mni~ ~l?~d.it hGUP$~ an<:l 
augaelllt:e~ mtta;te eoul?a{i flllestivta~.~· 'l'b.e te.lilw.1-.te:.d i~orm$tio:ra 
in these tabJ.ea was tnte~d. as. the ba~;U .. $ to1r tb~ JJ1l'lf1V~y ~d 
analysis); 
Tb..e body .<9f the the$1$ was .iitet UJ' Lla th& :following 
.:tiv.e ohapiiier~ J 
The Musieal lii~~~- ~t 1;ih.e -~.l.$.:!i!$:J:?~:~m t~:$:~~. In e;t:tde,~ t~D 
dete:z:ornine how ad.eq1ll:&:.'bely teaehe:r,..tra1E.i'tlg l1:r.rst1 tu.t!.oms a.ra 
me.a'ti:ng the m~1.eal neQCls o·t the ftltl!l-u:.S <Jlass~01n teacher, 
cu?it.eJ?ia we-r~ s$:t. :t'orth:t against wh1~h a c.Qm:JP'ari:so:a of· th~ 
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sel,~tJ.$d ~'lll!';t'f,ieul.umf$ a!Yill,d be made:,!') A .t:u.~iE!J:f $tat.&·m.elill"t of a 
de:ai;flabl.:e m.nlll:i$41 backpoittr.u!l to'P tb.e O'laf!S:~()Qm t,ea.obel? wa.aj 
giv&n;; ·ale>ng with the ~~0ommend.ed m;uata ;progre-91 e..f thl.$ Mus:ie 
Eduea.tioJll; R~J!e.a;,;;~h Ooweil ~~r· the Mmsie Ed.u¢'·ate:rs· Na·tional. 
(!)f.fel!"ige·~· BEYf$:t?Eil ata!lly$1:.\!l,g $b$. ~fiii.~a.l Qffenags e:t the 
$el$~tlilli ~olJ~es~~ and utt1V$11st1-tia:$~ 'a ~u"·e¥ Wa$ ma;;de o! th$, 
d•~e :f:t'l$1~~-,~; I;Jt~t~. l?$~1lil"e•e~t.s 1!1 mus~:~~. ~.fl~l,la:zaee¥t:s: 
data (~ehOcft GatejiO:vi~Hh S'""yea~ pv~~·er..ur~ C30liiplr:OO:l$l9J~iv$ 
~ltui;t:)ationJs.') 1 qd,. Ul.ttt$ti.~ .featur.liNJ. ·e!: $&V$~ s.el:u;r.olth !!hese· 
:t"a~t~:rs .wa:l"e $~t. 1'-.P 1~ tabl&s md S'S€aminetd. tG- dat$min• their 
1lliflu(tn~e npoXl, 'tb.$ mu.si:<is.:l o!'f$ll'1~g~h: · 
Analysi$ e~. tJt;Le m\.tsieual off$111i~J!:S:· iJa 102 ~ol'lag~~- ~d 
1:1n.i;;v~~si tie~ot 1'ht'.Q>"tlgh t.h~ 1!3i$~ ot ~bl.e111 and data, 1Mla&lli 'Up<D.;tl· 
!nformat.ion ~oin.ta.ii1,ad 11\ :t.h~ a~~c>l .¢tt,~al.~a:a~a~\ a deta.Uatt 
study Qf the m'tlla-it.:)U o.t'fe:J?bgs :vta:s mad~-l"' fhe ela~~te:J? VIt-a~ -set 
·-qp l.lZ): five aa~t!onJU 
1.., MtiS'·Le r:e.qu1J?am,e.:~::blil ft>·:tJ- th$ ele.ment.~y $d'\\te-atiom 
$.&.j¢x>:.; 
2 . .-, Mtttd .. ~ r~ttU1.J?&m.&la:t·$· frt!"l! t.he k.im:.d~:r:pll't$::ol!!!"JP:FillnaJ'i'7 
~ld11eat:ien .m:s.j ~:.r?ii 
'll<,, Su.aaes.t~d el$et1~e tattsit:l CClU,l?·$!EH.le. J~ ' t!i)Q' 
.}+~ 8ugt~EtS'beti mlllla~~ ~¢·;r? 0.1:1 sp:erd.al mustic ~eX>ilii..f.i;G·at~~~; 
5~. Olass~lilo~ t&~ie-h~ p;a~i<ii.1~at1ol4, in. m_1;,1l!i.e atuda:Jat..-
tas.:eh1.n.g" · 
A. smmnary of the :findings .j.p. t~il3.. ·$~6:Yw The re.sUl t.s e:r the 
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.1!.U!'Vfl:Y'~ 
PP0blenta !eli' ful"-l!Mr ~$)!:EJ£U>oh anti, s'tt:uiz,~ Five :a~'aas1 J?elated 
to the topi.o o.:f' 'bha study • ila. 'Wh!eh th.e~'e i~ nee·d £·ol'J :fU.:t<'thar 
r$$eueh and stu:<iy .. 
1'* . A study ~1' e:o»:i;p::t'$hEitlts1ve ~~~tiona,. for mua~e 
·t~ t:3 t:it;l_gii>, 1 
I 
I 
2~ Th• ;pl.aoe !l£ art trod m.uiii,(:j i:n the e1.eet1ve pJr<fGgFs.m.,. 
Sh0uld art od music bl!1 madre t!1l; ~omp·et.e w.f.. th ·eaeh· . 
ether to~ ttt'ude:ll'.t~j;!ti:s,teli'.$st'f Sh.otl.l;d meth@dJ! .(g:f 
t~a.~~1ng $-~t atld musi~ 9a ~~mbine.d 1:ntte ·one C.Gt:n"s~? 
3,. ~e. ;F·el:u.o!t~ae ef ·.th-e 8lemel!l:tfit.:t?Y · s0'heol. taa.Gb.e:t', 
with ·a mus-ie. min~ bal;\'kgr.oMd1, to "teaeh the :m;'&.$.ie 
pZ:?:o groam .:tu· h~;t> :elas~'Pootn.,. · 
4.'"' A stuety t;;:f' th$' :f!t~a.ta nret.lJi.~ guide-s an.d tiheU>:. e.em-. 
]Jarts·~n with tlae .e;;ellese eUln'i0uJ..a o.:t 'bhe state 
will help to ttetal?min~ how ~l·osely the eo11t&ges 
and lea·ci:i:l:lg :$tate mu&J:ie ~duea:be:;,va· are werking ·t0. 
.B'0lve tha ~e~ituil problellls. 0, . t' 0lass3?~(')m ts.aehers~> 
5,. a) HtilW waul. d. 'bhe ');$sul t$ Gf an· 1:rav-~st..ia;s:bi@n i:Q.t0 
:oth&Xi &6H!t.1o~:s. ~:t ..AJa•ri6wa ~.~:a.l?'a with the find ... 
ing$' ila sou.tb:'weaten. "'l1111te<B. Stat~s.? 
b) HG}.W ~~J (1;th~ ~.oil.l!l,~ and UlidV$:11,si.tle.~s meetittg 
the m..ttsie·!U ne:~d$ 0!' ~e r,\(La,~s:Fe.®m t.ae.b,e~T 
<J.) Wh•t ~~&sea.r·eh., f!tt th!a ldla.d. l:ualt 'betel.il £!:0R~ 1n 
o't.tb.·tt;r- s.fl~ti()Jn.a :Cf11' A:tne'l'1.~a.? 
Generall'f s;pealdng,,, it \'NilS .f~®d. that the Golleg&a are 
d.oing Very l!tt:t~ toward e;i'V'.img iih& fut'tm'e $laa.'s~ti:>(:)m tl'lla:al:ls» 
thlilt adeqttat.e mttlJi~al hacHr:pcrund Wb.i.ch will ~tuabl.e her to 
s.sau:me .her shali'e e~ lhe. resJp.ot~.s·ihiJLity in carrying on a. \orel.l~ 




17 soho~l.e· do not l?equil!a m\il.sie in the under~aduate 
propam o:f the f'u:t:u.re element.ax:r:y fitc.)hool olass)?Oom teaab.er •.. 
8:5 schools are Jl'eq,ui:ving m.us:te e.o~£3.ea e£ the. -elementary 
eaueat1on :Maj¢~1?1, t~om Ol;J.e e.ouraj 1n .31 achoQls to t.i""a eours~e ill l sehaol. A qo\'1l:"ae in El.eillen:tary BGhoal, 'Musie 
1~ xnoat :f';pequently r$qU1Jted.* · 
' 14 schools ~t!fer a k1:nde:rg$..31fte:n-prinl$.ry edue.atien lll&jo.v-. 
Mttsieally S]Hi!B.ld.ng~ the ldlfid.erga.rt~ ... pri.me,ey tidtte:atiou. 
student :t'a~es a littleJ b•tt•l' thm the elem&nt&r7 eduQs:tion 
ma.jo.r... 'Itb.e student is gfln$:;r.;>ally l"ectttil'ed t0 te.k$ one 
e:Jt> two courses in w.u.ftl.e:;,' and there is a slight emphasis 
on the a.bili.ty to play id.Jnpl.,e :p.;Lano :$.COQtapa~ent$. 
Mus.is it:t l:iUgg~ttst~d. fo;rJ elective o;uedits il1 ~·7 aehools .•. 
The oourse·s suggeat$d. o~:ve.r the wb0le fi.~ld. (f>f musi·¢·~ 
28 aohoola o:!ter a mu.ste l'ldnol?t whi~h go:es beyond the 
J.'ieaommend.ad.. musi.c p~ogram.. · 
There 1s an almost eon.q:>J..e~~ l.aek m,f oppox>tuni ty to"P tb.e 
future alaasroom teaGhe:n to pa~tiG1pate in a musie. student-.· 
tea0hing p:rogrEmt. 
VALUE OF THE STUDY 
lt is the hope or taiis write~ that the 1nfG>li'll!Ititd.Qn 
eontained in tlle report ha§l helped to poi.nt up the fact that 
elementary school teaoher:s ar~ not being si.ven an adequate 
musi~e.l baokgro'Ub.d in thei:r? ut'ildertgrad:uate progr>e:m·s~ ~$ 
teaehe.r~training ins.ti tut~gna· of Ame~iea must ~oms to reaJ.t~e 
that 1 t is liS. essential.. ftYt!; the .. cle.iUJ)r'oom t11taeher to h~V$. a~ 
adequate musi¢al ba_q~gt'0Ulldl as it is to~ the musi~ edUQatie):O 
stttde:nt to 'b$ a goed. musiCi.ala-r .Although i~se.wice tra!n1Jag 
programs in music .al?e found .i:n many publio scho()l systems,, 
they eannot possibly hope to eauip the: cla:ss~om tea.oheJ? 
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with a eom:p~etely adeq-uate mu;siee.l baeikgr(l)und~ ;L:f thet te:aGhar~ 
t:~ab,l.i;na 1ttstitut.1oms will. ~ui{sume thei,:r 'iJhal?e (!l;f th1:s l?$8'])oias1·-
'b1l1 tyi. thel!e will be le.ss demal'ild. tnade ttpon the :m'\lai.~ super ... 
vfse;w "ho t:t'ain O'l&.:Sl!{~~()m te·tl~b.~l?$ i;J.;t musi~!i lt. is t;b..e fiPl:ll 
beli~:r 0t thil!l WJ?iter 'that :QtUS;t~ ed:u4ation in the )>u'bl.i~ 
S9hoels ~t Am.e:Pi'~a wo11ld pF~g:vess 'hc;l peabel;t heightJ* Lt the. 
pe.duating ~E?ill:efi$ $~~lo:v 'tflhG h~:' :m·a.jt:?J?e<! in &l,em~t~:tla.ltU 
e·duGatlol.:l. has s. gpo([ t@un&at>iG'l.t in m\tai~,~ 
